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BOlfl11 Ofl[lll 
DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
·DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRET.OS 
DIA DE LAS FUElRZAS ~MADAS 
Número 996/1978, por el que se establece el «Día 
dé las Fuerzas Ál'1W1das». 
y .defensa, así como el rendimiento de honores 
(ma.ndo~. 
En .su virtud, a inicia.tiva. del Ministro de De-
fensa y a propuesta 4e1 Gobierno, y previa delibe· 
ra.ción ·del 'Consejo de Ministros en su reunión del 
.ala doce de mayo de mil novecientos setenta. y 
.odho, 
Artículo primero.-Se' e,súableóe, con ea.ráctel' 
3lluaJ~ el «Día. de ~as Fuerzas ArmtlidasliI, que coin-
eidirá con ÜI. conmemora.ci6n del Eey Don Fernan-
do In, el Santo. 
Entre las fiestas de carácter na.ciOJlatl, las eua· Artículo aegundo.-Eldía .13. que se refiere el·ar-
les responden a diversas motivooionee, ·debe figu- tÍ<mlo anterior se .celebrará·ei!. domingo má.s pró-
1'&1' una. dedi.ca.da especia:lmente a las Fuerzas Ar- ximo al treinta <1e mayo, salvo que oirouustanciStS 
mooas de Ja NMÍón. . eepeciaJes a.consejen. otra fecha. En dicho día y en 
Procede, pues, esta:blecerla oon carácter anual y la Catpita.nía GeneraJ que cada a.fio se determine, 
¡permanente, y su ceJebrooión ·debe revestir el ro&. tendrá, lu.gar una. solemne «para.da. militar», con 
ximo esplendor y solemn~daJ, aunque eno no su- .,arreglo. a. las instrucciones que se 'Clicten ,al res-
ponga. suprimir &quenas otras ¡fiestas mÍJiitares de .pacto. , 
menor rango que, tpOr. tl'aillción, historia. o costum~ . Artículo tercero.-En. das restantee Datpitanías 
bre, vienen celebráaldol:l8 por 10's ·distintos Ejércí- se celebrarán .ootos, Ide ea.rácter cívioo-militar, de 
too, Á!'l11as, 'Ouerpos o Institutos. . acuerdo con ['O que c&da afio se determin<? 
t Razones de tradición.e historia, entre otra'8 60- '. Artí<mlo cuarto.-Las tropas vesMtÚin de gala y 
flas, ooonoaeja.n que didha fiesta se.celebre coinci- la Bandere, Naciona.l ondeará. en todo,s, los edificios 
diendo con la conmemorooión ,del l-wyDon Far- . oficiales civiles ymhlitares. , 
nando nI, elISa.nto, y ih'a. ·de .gel' exponente máxi- Articulo quintó.-;-En fec!has inm~dia.tas al «Día 
mo de exaltación a nuestras Fuerias Armadas. de lSiS FuerzStS Arm;ooSiS», y oon la prograrnooión 
Al mismo ,tiempo, loo actos que· constituyan su Y en 'la formSt 'que .se ordene, . se raaJizará una se-
celebriltCión ¡han de contribuir a una. ·cálida. y ver-, 1'18 ¡de .aetos, .a. cargo, de lo,s Ejércitos, ;consistentes, 
daldera. integrooi6n ,d.e.l i>ue.blo .eSpllAo1 con sus funq.amentaJm.ente,. en demost~ionesde .a.diet!-
Ejéroitos. El ,desarrollo, de 8ISlué~o,g, deb1damen~e, . trrun::íiento. y ·de~tiv8JS, .BIS:! como ~e ca.r&cttr eul-
eeca,lonado, ,debe logrfJ¡r unE\¡ di:fmlo1ón 10 más lltmplla tu1'a1 o. ,de cua.1Iquler o,traíndols, <qutl. c~adyuven a 
posible de ootulalciones y f,acetas de nues'broiSl Ejér- un mayor oooocimiento ode ilBlSi F1Í~:44 ArmStdaa 
cito's, oprinolpaJmente .en Iloe a,spectos de adi.estra.- 'por parte del pue'lJ.lo.. ~ ~. 
:miento., oultur.a.l y dep.ortlvo. I . • ArtiClulosexto.-~ntre todos elS'tos a,ótos, aloa,nM 
Por último I UO' ca~ ocasión Ill'lIáfi! ardecutllda. para. za.rá. la má.xima. solemnid8id. uu·o, espeoífico· 'de ho-
que se lleve. a c8lbo Ul1. -so1emne 1b.oO.'ldlen.aj,e de reos-. m&1lEllje IBI'ila. &n~era. de Espatia" que te:p,drá. lugar 
(peto y eXEbltaoión a la. Bandera. ,de Espafta el1sef1.a, en la Oa¡pitania. Genera.l donde- ee lleve a. OStbo la, 
de ~a. Patria., s:l;r:n.bOilo supremo de su 'J.lll.idad y de «PMada militarlil, con arreglo, a las norm8ls que. 
la. plena convivencia. nooio.na.l. Homenaje que debe en IW mo:mento' y a. taJ !finae im.partan. 
i:ln:ca.bezar la. Institución ·Militar, sobre 1'8. que re- Articulo"Béptímo· . .-.:.;Se ,autoriza al Minmro de;' 
cae ~U1l'da.menta;l y permanentemente su cuetodia Dl?fensa, pa:a dictrur cuaJ:lt,as '4,ie.posiciones· estime, 
, 
16 de mayo de 19'18 D. O. ·núm. 110 
. . 
necesarias para. desarrollar lo dispuesto en el pre-
sente Real Decreto. 
da de Ingenieros, diplomado de Estado Mayor,. 
en siruMión de reserva, don Adolfo Dalda €lu .. 
tiérrez. . . Artíoulo octavo.-Quedan derogooascuantas, 
disposiciones re opo:ngan & lo establecido en ~l pre-
sente Reall Decreto, queentra.rá en .vigor al día. 
siguiente de lSll publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado~. 
Por haber cesado como Secretario genernl de la. 
Dado en l\1Iadrid a doce o.e ma.yo de miil. no;'e-
.. cientos setenta. y ocho. 
~ 
Mutualidad' Laboral de Trabajado'l:es de ~a. Defen-
sa N aciona.l el Generall ·de Brigooa de Ingeni~ros. 
diploIDl:lIdo de Estarlo Thfayor> en situación de re-
serva, don ~I\!dolfo Dalda Gutiérrez. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL Gu~ MELLADo 
JUAN CARLOS Vengo en disponer cese en la situación de des-
tinooo. 
Dauo en 'Madrid & veintiooho de abril de roN no~ 
vecientos setenta y ocho. 
JUAN CARLO .. <:; 
CESES 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUl'IERREZ MELLADO 
Número $99/1978, por el que" se dispone el cese en 
la situación de destinado. del General de Brigax ~Di!'l B. O. del Estado núm. '1:1.f., de 13M9fl8.) 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Ólrecdól de Enseft~lIz~ 
• I 
GRATIIFJICACrON POR FUN. 
ClONES DOCENTES 
Para. <lar cum1J;Ílmlento a. 11() dl9Pu~&. 
·to. en 10. 'Or<1en de jb de- m ano de 19'13 
{D. O. núm. fíll.)~ mo<'lltlcl.l.da por 01'-
de.tl! 'Cl.:rcul-ar de. 5. de ootUlbre de 1974 
(ID. O.rllÚm. Sl27):, y con o b jet o d.e 
acroolta1' el! derecho al p-e1'cilbo d~ ~(l. 
gratificación por serVllcl.oSA ordinarios 
de carácter es/pe-clal\ a oOll'tinunaión 
ss re1ooiona ,el personab que deliem· 
peña. t,f,uncloIlJel\> .(l.'Ocente-s. en loe cursos 
y Unidades que se .e$p·eciltioean. 
CURSOS DE LA Il{ED TERIRI. CURSO DE APTlTUD PARA EL ASCEN. 
TO:RIIAL DE MANDO s~ A CABO PRIMERO LEGIONARIO 
Tituládones' Grupo 112" factor 0,00 
d>,(),r halbp.l' l'e'!L1!zad,o los Icurs",!'; ,co: 1C000ienzo, t10 <le ~·nAro d,e· il.9178; ter. 
l'reI14Pondl:e.nte& y sup'erado las pl'ueibas m 1,nU1(liólJ , lO .ae mayo ,de 1976. 
e.xigidM, SA13- conceden, con antigüedad 
de rJ. de mUl'ZO de 11m, 1as< titulaclo- :l..lL Región Militar . 
use de la Red T.arritoria.1: d.a. Ma:nd1o 
que a contilnuacló,n Sle, re~o.c:!ono.ll'. Teniente. legionario 10. iL9JU r e o.n o 
MartIn d>fa' ,r"rutos., en ,In Su'¡¡inspeoción 
fl.-llllpar(J¡(J,or dIJ C(j'ntraLes A,utomd· dI:' ht Le.gión. 
ttCM ' IOt.ro, ID. niego oCa8qlHl·f¡ Seguro., en 
el 'l'"l!·N11o aran CaplM,n, II -d¡> 1,0. Lt'· So.rgento de, 'IngenieroSl ro,. Oq:¡C a. l' i6 ~ (""9) g n. . Corto..y Ferr .. n 4w . Ten1entll <le com'P'lemfmto lnd'ünt¡>l'fu. 
'0111'0, fIJ. SarOil'ln M<l·rtfne'z¡ lMartln&z ¡ 1 t • IJ .., 1 1 ( on.ul 51 ~~r n nlllerJ·,Ht!·, (lB l' . In I'nHl. (~.o62). Tpuf!\nt.r •. ¡'(1oltiol1!u·jú 111<. dÚH\', Fem(m. 
2.-11f'parwrlot. dr E(¡u:lpo8 de Pto.·nta 
ff,ja 1IIltr.rooMa/l 
~H'h1<t'nletlt.n IMET. n" l'Ja'b.Lo, Man,Jo 
MOillno. ~t2l5). • 
Mflidl"id" ~ d'i'l mnyo·C!:a. 1197'8: 
El Teniente General 
Jefe Superior· de Pereo'n!tl. 
GóMllZ HOR'l:IGVEr,A 
,¡J,f'l'l Vilin5l, (!tI ('1 llIhH110, 
otl'O, .p, 'lIltllrtwl, H¡U'c:tt. ("JIien, ·f\llCllil 
T,t1.l'c!o iD1lqlin I{'ln .A.~hn, lIT ¡ti' Ln ¡,¡¡. 
giól!. 
Tenl¡¡.nta de- COn1I!J.NmHmto <ti\' 1111'nn· 
tena. ,D. FrafioclSlCo Mnteo¡¡, HCll'1H\ndrz., 
en· ,al, m1.¡¡,mo. 
Teniente l'egional'Io n. Allf.l'ed'o Ml1l'· 
t1néeZ. GonZláte'2l, en e~ ml\Sil.no. 
capitán de. ,Inie.nter1a ID .. Jof3lé Arp,6n 
Lópe.?i, e.fr eL T,ereio Don Juan <le Aus-
tria. 1'1I de La Legión. ' 
T.eni,ente de compl-em'¡;llto dI' hlfun-
tena. D. Manue.t Alfara A:vUa, fill et 
mismo. 
Teniente .legionario D. ;POO1'.o 1.osa 
González., en e.t mismo. 
Madrl<'1, 9' de mayo de Ul'78. 
El Teniente General 
.Tefe SuperIor de Personal, 
GOMEZ HORTlOtll.l'l"A 
Para. dar cUnl!palmiento ti. 110 dís.puel'i-
to en la !Qrd!'Ilrle al; de marrA de 11!l7(-t 
(·D. O. mlm. M)~ nroditieada por 01"-
d&nr 'Circubar de 5 d& octUlbre de 11974 
(ID. 'O. núm. ~7» y con Q b jet Q. <L& 
a:crooltal', el! del'flOOO ¡J.!. p.P.rnllbo .nI' ,I~ 
grati!1cacl:ón por s-erv&eLos. ordinarios . 
de carácter ei\lJ)~cluL, a contlnuo,cü(m 
$& l'·elia-ciomt e.b per&Onlll que desamo 
pafia ,:t,un<lio!WSI ,dlQcente-s en 10& CUI'SO:; 
y UnidadeS! que ¡;~ O&Sop,e<l!lflco.n. . 
CURSO DIE ARTIFI(''lERO PREFEIU1N· 
TE. lllBS. m PROMOCION 
.f1rupo j~ tactor 0,00 
Cpmj,~nzo, íL de IJ.'hrH dI' 19'iSj t('nnn-
'l1MlóTI, 3() -de junio de' t9'7B. 
i,lL llefltón MilUa:r 
'1'{lfi lf1.n tí', ESIfltüu Il!:~'p. E!'IIHmlf1:!ltltl1s., 
.a-on oAnttmlo P (¡ r C>. 11 (1(1fl1'1ñ!,~~. ,p,n 1,n 
A,c.Mem!n d('· Tnotlltrtr1.rln ,¡rrn!IP>(JO), 
~n1'A'~nto a!lIp.~1()1 allló'I,!'t QoAlP, 11). AnA'nt 
Aipar!cJo Ma!'(!.o. en In m!mno.. 
Mu.dl'l<1. 4, de. mayo de á.978. 
El Teniente Generl.\l 
,Tete Supel'ior de Peraonal. 
GÓMIlZ HORTIG'DEt,A 
D. lO. nÚI:n. 110 ' 16 de ma.yo de 1978 
XXXIX ¡CORSO DE PILOTO 11» de IIntenden<lia, se eUlbrirán con,! MU'8U'do oon lo que detei'mina elo.par-
DE HELICOPTE'ROS ,,"10S mejores ca·liti-eados de otra Arm41 tado 12,4 de la 'Orden de convocatoria 
o Cuerpo con el' -criterio d~ manten",,!' de W. d.e diciembre de !t9í'6 {D. O. mi-
Convooatoria la proporcionalidad esta'l.l!lecida .¡..u SlIl· mero 18/1Um},' quedando en la situa-
I aesivas eOllvooatorias. : <lión mUitar quoe- ae -corresponda. 
'1 5.2.-0nciales de la Guardia OI:vn. Madrid, 3 de maryo de il978. 
1.-Lugar de desarrollo m ;personal: perteneciente Il la Gua¡'· , \ 
. . . dia Civi1 será doesigllado por la Dira~ . El Teniente General 
Fase ?rej~la:-,Gurso d~ Sereoolón y ción 'General del Cuerpo -en número Jefe Superior de Personal, 
Forma.elón ,ymcla~: máximo de cuatr.o (4), danao cuenta 3. GÓi'\ffiZ HORTIGÜELA 
Centro d.e ·Ensenauza. de las. Ft~"'v.l.IET . La Jefatura Superior de Perrona!. 
(~,.'\MET). 'Colmeoor Vi e j o {Ma-IRealizadO el reconoci,miento médieo 
~rid). . ., ¡ prooeptivo en oe-l CIMi.'\. y la fase.pra-
a.'" iase.--Curso PIloto de HelIoop- J via, iloSo dos aspirant.es seleccHmados 
teros: "serán desilmados, alumnos dei Cur-
Ese.u-ela de Helicópteros; de.1 EjéreUo so, que re'ali.zarán ROlament& en la I 
del Aire. Cuatro :Vi~ntos. (Madrid). 1.'" 4'aoo. 2.~ 1"a~. -Cu~ TranS!fo:rmación- al., 
Heliooprero medIo: . S.-Devengos 
Centro de Enseñanza de las FAMET '1 . 
(OBRA\IMlEll). fulmenar V i e j o tMa- Se reclamarán ·por l!as Academias 
drid). respe e t i vas loo doe sus' caballeros I alumnos designados, a final.eS! d& CIl.· 
'da mes., d-e acuerdo con lJa,s. normas 
: dictadas por la Je.!atura Superior de 
2.-Fechas de desarroLZo 
FaS& preV'ia.-'Del 115 de junio al il5 Personal. 
.0.& j·u110 d~ 1008. 
\LI. fa.se.-.De-l16 de- septiembrll al 3.5 
de: diciembre de ¡[9'i8. 
• 
'1.-8ervidumbres 
7.1.-[,0$ alumnos< que. obtengllnGl. 
Dtrecdón de Persenal 
. . 
CASA DE S.' M. E'r; :REY 
Cuar~o Militar 
'REGIlIfiENTO DE LA GtT.'I.'RDIA 'REAL-
Coutinuación ton el servicio 2." fase.--IDel· 9 d.e. enero al 1.1 de 
ml\íy<l de 11979. títUl'o de Piloto de Helicópteros no po- ¡De eoufol'midad 'Con lo dispuesto e.n 
drán &ol1citar da .baja en 'la ivcad.e-miu.. 
S,-Númllro de plazas 
- Para. O'C!ciaI~ 4e la Guar411l. el· 
vll.-JDo& <2). 
- Para eSiba.llel'oSl -alumnos, sargen-
tos -evoentual-es en IPráctlcll.S< de lil 
mil Promoción d.e loa. Escala. Básica. 
de sU!bOtt'lci811eSl: 
- -In·i'antería.-Cuatl'o (4). 
- CaJballeria..-Uno (1). 
- tArtJllería..-ID'O!'iI (2). 
- I'llgenieros.-'Do& 1(2) 
--IInN'ud¡HlcJa.-Uno ,f1). 
14.-NormaslLe carácter eSl1ectfico 
7.2 ...... Los caballe-roS! alumnos> que su.. t>l a.rtículo !prll!n~{) dpl ¡Dtercto 16i1.01 
paren .e:L Cur5'O estarán sujl'tos a Io 1m, de'!7 de junio {iD. O. núm. 156), 
'Previsto en el apartadoS 4,p, la 01'- &:Jo >('"enMde :n ¡¡lUma ¡prórroga anual 
den de SO de diciembre de- 1m (DURIO . de. ret!ro ;hasta. &1 día 11 de julio de 
lU'ro, en que -cum!p'le los c!neuenta '9' 
OFICIAL n'tlm. 3/16). se.!So mios, nI aato de Banda, simliSido 
Madrid. 3 de mayo de !l97S. ¡L l\':Ll'l.f('lltO, ñU nr¡.¡imlento -de la 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GOMl>Z HORTIGtlE'LA 
ESCALA BASICA DoE SUB. 
OFICIALES 
Academia de Infantería 
Gual'ldla 'Rea~ 'D. Pío· Unqulzu. Oen. , 
Ma<ll'!d, t11 {le mOlyo dI.!> 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA1'!A 
Causa ,l}o;ja u. ¡pe,ti<llón ~ropia en el 
RegimIento de la iQuart'!!a ·!R~iel 
,Las dl<lM.das por la Je'.fatUl'll Su,pp,· 
mor de Personal! {'Dlreaclón de- En-
ee:f1anza) a has respectivas Maderni/l.s 
<1~ loaS! tArma$l Y' CuerpoS! (JeTnte-nden· 
<lia.. 
Bajas 
• guar,d!a real Anton.io Gonz,ález Esoo. 
• "Causa !baja e-n Da citada Mademie. b~tr, quedan.do en la situ~ón militar 
e1: aa.'ballero ahumno de la E&claJa Bá- gu,e- 'J~ 1C0<rre<Si{xmda y flJa.ndo su re~ 
&1ca de SUlbo:flclaLes. (1). CarIes Li&bO-'¡ sldf'lll(lla '~n 'la 2." \Reglóp IMilitar, ¡pIe.. 
~.-8e~ección 11 des1,gnación (Le na 'GidI, por serle ,de apUoo<:lón los' al'- za de Mm:-Ma ,(Badajo-z¡. 
a~umnos I tC-CUJOSl '100, apartado d, y JLOO, pá,rra!o lM'ndrM, 111 d,e mlliyo de- 19178. 
2.°, deI fH.egllamento para. 'e-l Régimen 
5.1.-!Ca.bal1e-ros> n.1umnoS!, sargentos Interior de las • .Academia.g. EsJpecialJes., 
wsntuaLes en pTáctj'Cl1S, d·e 1u. llli! PI'O- quedando en lJa s.ltua;clán mllitarqu.e 
moción ds lia Es-cnln Pásica de Sulb~ Le corr·e'S'Ponda. 
o¡flaiale.s. !Madrid, 8 de mayo doe rr.m. 
Una veZ' >Slu'pe!'a~o& 1-0;51 l'econoclml>8tt· ' 
tOSt mé-dl,aos y ¡prul'lbB.$ de nococlmlen· El Teniente General 
to· en ,taSI rel5lpectlva¡; IAcl'l.d·emd41.B, se Jefe Superior de Perso.nal, 
5!.'ilJe().()ionanin los fl.stpl'l'anteSl <LUle pa· GóMEZ HORTIOilELA 
sarán ·el re(JoT\ooimlHtlt,q médico (Jon el 
aMA. , 
.n·e 11o'!lJ d,N)lul'OOtlSJ tl,ptos. en nútrUI,l'O 
máxImo do 2Q, rPltJtl~nl'á.n ,10. 'flu\ .. 'P¡'¡'· 
via. {1t! ~l (:n:;:,l'll\fMiE'l' (K:oltrH1I1I11' Vlt'-
Jo) pttt'lt ¡(j(,-I!lU.I'Nll1nt' 'pl'U4'bttil d¡~ 1'111.1. 
ilul ell! VI!; ,¡'o, 
ACADEMIA GENERAL BA-
SICA DE SUBOFl'ClIALF.S 
Bajas 
El General Director de Personal. 
'ROS EsPAliIA 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de 'destinQ 
I,fhrt' 'rl·l'~j~í!ll\(~¡(¡Tl, 
s"¡;'l1l1dll 1~IllI'V\lnfLtnl'1u.. 
UWt ~!" ~llmn¡¡.(II\.Hf.: .. d!lplofnn·do 'r1ll 
¡':~t¡¡,d(l Mayo!'. I]<;¡.;mtllt tt'nt.!'VI<, Ol'1J.¡PO 
Tt'l'lt!lllllfl¡¡ !'K.t:' ¡lUI'''') '11(1 ~?Ul·aHL· 
aMn 1n1c1a1; ,1'011 dilll'll 1('lO)U.!l1¡111'nllt(\$ 
$Je.l u C(l¡lOll MOll· !\lcl'lÍa nomlbl'tHlOfIJ ¡Üum· 
nos por loa. Jelfntll1'u. Supel'iol." (la PEll'-
, &onaL 
<Gaoo de· no cubl'll'sle, ~a.sl 'pl!azas· onn-
vo,ca4asl para',cualquier .i\.rmas! o Cuet' .. 
,CUUR'R. -baja a p'stlCidón ¡propia en la, ~l!' "I:vI'luldo 1'10 ,Al'ma,;», ,plnll'tJ.Jln (~IV'(\n­
Aoadf'mla (tll¡¡<ernb 'Bós'¡cn de. Su<bo1'I.' tWlt, n:<;lstc'ntA' (In lit ,U.i!'~(ltcjón ,de ÁIPO· 
c!tües. f'i caboJJ(>ro alum:¡¡,¡:¡ 1),sl'1:ene-1 yo .. R: P~t'ilonfll 111;' la Jnfatum Ii!U~fl­
cierite, e. ¡'EL rVPl'omación, Es>cal,a d,e.¡l'IOl'rlr ,Alpc,yo ILngÍ'wtJ.co dr.] .E·,léroito 
mando, iD. l.~livaro SJó.ncihez. Martín, de (Eqlliipo ·de 'Pl'ograma'Clón':p a l' a Qa' 
.. 
lme!'\ta en marc-ha del Nuevo HO$!Pital 
Militar .. ('rt')mez :Ulln,.) .(<Madrid). 
Para la selec.ión <le :os solicitantes 
Si! ;procnrará tener en -cuenta, sin per· 
juicio de los< mérItos de -cada uno, 
la siguiente 'Pretereneia !por Arma: 
(Infantería-Ca'ballería) dndistintampu-
te iang.euteros • Artillería) indistinta~ 
mentl:l'. 
DOCUID:entaeión: Prupe-Ieta d~ ¡peti-
Ción de <lesUno y ,Ficha.-resumen. 
Plazo <le admisión de 'Papeletas: 
íDie.z días hábHes, conta<los a [13.1'-
til' del siguiente al de la ¡[echa de ipU-
ibli,caeión de la 'l!resente Orden en el 
DIARIO :OFICIAL, <deibiendo tenl:l'roo en 
cuenta lo !pre.visto en los articulo:; 10 
a'L 1.7 de! Reglamento de provisión de 
;vacantes >lie 31'<l.e dioierni:m' 4e 1!)'i6. 
!~Iadl'fd, il1 de mayo de 19>78. 
El General Director de PeJ:sonal, 
Ros EsPARA 
lLibre designación. 
Segunda convocatoria. 
;Untt 'lit' eomandante, dllplomado de 
, E$ta.do IMayor, :E9Cala activa, GrulPo 
de- ",:VX.ando de Armas" oon ¡preteren· 
c1a .para 'los que se hrulan en lPo&e-
alón del dip,Ioma de 'GeodeMa Mm-
tar, exl¡¡.t,ente NI el Servicio GeOf.P,'Mi-
00 ,(111-1 ,E)J<ll'Clto (¿VladrJd). 
_(Para la 'l>i'h"CJón 4e '¡ós solicitantes 
se ,procurará tener en .cuenta, sin per-
JUIciO l/'lli' 10& mÓ'!.'Itos ·de >onda uno, 
la sIguiente rpreTereneia IPor Arm,a: 
(I!t'!ll,.utel'1a"C!liballel'ia) dn4istlntamen. 
tI: (Illgimleros ·lA;rt!11eria) indistinta.. 
ml1nte. 
16 -de mayo de 1978 
ponil>le. en la 3." !Región lMilita:r, !pla-
za. .(le Murcia, y agregado al Gobierno 
~tilitar if.e dima. 3,>:aza. . 
i~fndl'id' .1, de mayo de 1978. 
El Teniente General J. E. ni. E., 
VEGA RODRtGllEZ 
Vacantes de mando 
Clase ,c, tipo 7.<> 
Segunda convocatoria. 
Una vacante de "teniente corO'Ilel ·de 
lnifantel'iá, \EScala aetiva, /Gru.po de 
",'Mando ·de Armas". ;para el mando 
de :la Plana ;;Ya;yo1' íRooU'cida del Re-
gimiento de in.fanteria 'Murcia núme. 
ro ~~ (Vigo). 
:Documenfación: Parpeleta de. pe.ti-
ción de destino y Fidha-resumen. 
/Plazo de admisión de peticiones: 
Diez ·días< illálbiles, contados a ;pat-
tirdel s<jgítiente al de la. .pub1ica.<lión 
d~ esta. 'Ordenen el IDU1:UO OFICIAL, 
debiendo tenerse .en cuenta lo ¡previa-
toen los a.rtíeulos 1(}' al 1'7 d-el IR-egla-
mento ~e 'ProvIsIón .(le va.tCa.ntes de 31 
de. dliJ1emlbl'e de l1976 {D. 10. n'lbm. 1 
dt\ 19i7}. , 
~\1.nc1)'ld. 11 ,d{l ma~ ,de [197ft 
El -Gen<al"8l Direotor de Personal, 
ROS ESPÁRA 
Ascensos 
ll)oQCtunentación: !P.rupeleta 4e 'Peti- ',Por e;xist~r 'V'alCantey reunir las. oon· 
elón de destino 'Y Ficill!l.·resumen.. dicione.s exJgldas en la ¡Ley -de 19 
D. O. alúm. 110 
sonal (Jefatura Superior ·d& Persona'! 
del 'Ejército), env.acant& <d& cua.:Jquier 
.~l1l.na, elas-e .c, tl¡po 7.~, (lon antigüe-
da'd de9 de maY<l de J1978; queda oon-
.firmado- en su actual destino en p¡lan-
tma <le su &nIploo y ,Gl'utpo, del ctllpO 
de Varias I.t\rmas. 
¡Este .ascenso noprodU'Ce VM8¡Ilte • 
para ~l ascenso. 
Su confirmaeión en ¡plantilla de' Va-
l'las !Armas ¡produ'Ge vacante, que se. 
da al aooenso . 
.otro, D. Julio :An:drade. 'Cola ~66f,7)> 
dl:l' ,la Plana Mayor Reduci<la del Re-
gimi-snto. de 'Infantería ~a Vict.oria 
n'li.mero 28, en vacante de Inlfanteria, 
clase oC, tilpo. ~"o> con antigüedad de 
9 de mayo de -1978; que<la ruspo:nible 
en la guarniCión 4e,Sal.amanca y 
agregado al: Gobierno !Militar de la ei-
ta'da ¡plaza !por un Iplazo máXimo de 
seis meses, sin pel'juicio del destino 
que, voluntario o :forzoso, pueda 00-
l'l'{lSIPonderle. 
. lEste ascenso .produce 'vaeanta, que 
no Se ,da a.l ascenso por ex~stir con-
trava.cante. 
MfJJdrid, 12 4~ mwyo de 19'18. 
El GElneral:Dir<ICtol' de Personal. 
Ros EsPm 
Ayúdantes 
Se noolw'a. ¡y'llda.nte de c&n¡tp() <le1 
Ge-n-el'al ·deBrlgéllda ,de lnt.aMería. don 
Manuel SaaNoora íPa.::.melro., (lel E'J3ta· 
d<l !Mayor del IEjérolto, al ilomaooan· 
te deo dJoha. Anm:!l. ;(E. A.J, Gru¡¡w <le 
:Blvlian.do {le Armas". .0'. .Alt'onso Gó-
meZo ,Azcona ('¡rJ53), de 1.¡i Je!Ca.tura Sti· 
perlorde Personal del 'Ejército. lD1. 
reco1óncl:e. ¡p,ersonaL 
¡Madrid, li1 .. d.e mo:y-o ,i:1.e 1197S. 
. 
El General Director dG Personal, 
Ros ESP,ARA 
Plazo d¡¡ admlsi6n de ¡papeletas.: de abril (le 1001 '(D. O. nÚit'I\. 94th 'Y 
iDie.z dias ihálbi'l:es. tContad<lSo"a ¡par- ,Dpereto de ee de ,d!ciemlbre de< '1966 
ti!' <J.e.l siguiente 11.1 rle lo, ¡fecha de· IIm.· (-D. 10. ntlm. l!1 de 1007) y oon!fo:mn:e a 
iblid .. ción de la, ,11'res6nte 'Ordt::n en el ·~tlS pr!me.radis¡poslición trans.itoria 
:lJlAlUO \OFICIAI" -dI ,hienda teile-1.'So& -en del Real '\l:)ecreto de, 13 de ma'Yo de 
'útH!II'Lll ,~o IPI'€,visto en 10& artí<J1110Sl 10 1977 ·(ID. O. núm. 1<55:), &e a.ooiende-n al 
.aa 17 del Re.glamento de. provisión de e.tn'Pleo de dieniente ·t(Jol'.onel a ios oo~ 
vacantes de :11 de d1c,ie~re d,e _ !l.97B. mandantes df' .In!J'.ante-l'la, \EsCala. oo· 
Madrid, !ti d<l mayo ,de 10711. Uva, GrtllPO de "'Manila de. Armas» ... Bajas que a continuación 'se reloo1onan; 
El GenGra.l Dil'ilctor de Personal, qncdán e.n la sdtuaci6n y guarnición 
. Ros EsPAI:¡A que- 'pttl'o. ctlida uno &e indica, 
INFAN!l'EiRIA, 
Mandos 
Pal's,ctubrll' ~a 'Vaoante- {)O'lT,es'pOll-
dlen'ta. al ol.'lipo 4& "'!l.l.'19,111 !Arma!\!, aMg. 
nt1 .. dtt. al lArm.a .([p lUll'anteor!a, Es-o!l.lll. 
actlva,. ~Ulio dA «IMandO' éI'e Ann!l.'II~, 
nltulllola,.d1l IpO't' ,Oroen ,de &'? de liebre-
1'0 .é!('¡ t!.U'iS ,(,D. !O. nUm, 60)' el1 &s¡,run.cta 
C01WO"l\atoria, «aS\& ,e, ti¡p·o, 7.°, !para 
~1 mandO d,e- 'ln Zona, de (RtiliQl'U1iamlen~ 
'110 y MOlv1Hza.c16n m\m. es \(OToSMe-), 
" es d:estina con, tCa.rálctel' ¡f·orZlO&o .aLGo-
roneI de lnJ!antel.'ia, Eooala Mtiv~ 
'. GI'1l1PO de «!Manflo de Al'm.3», ID'. 11"6T-
nando Sals.as ,F\ontds!Vila {41814;) , d.ds· 
.ti temil¡nte coroneZ 
Qomandante !D. Joaquín Gon.zttlez 
Mío Y' 0.(00415), de, lo. IAg.ru¡paIClón de 
'rr<l¡pas d>e-l ICuartel .General ,de1.ll¡jél'· 
cito, en 'V111}o,nte de. .J.rufanterla, tQ.la,.. 
se ,e, tf:i¡po 7.°, ,con antigüe,da·d de 9 
de may-o, de ,1m; ,queda. disponible 
'Gn la !!,uo.rnilCI6n de. Madrid y .agr,e.ga,.. 
do a. 1I1c1tEOda. AlgrUJpM16n 'de. Tl.'O!pllS 
por un 'plM'O mtl.xlmo do Biela. me8l&S, 
¡l'1n ifHill'jUaol0 d(!.lJ dsst1n,Q qua, ryolun. 
1:11,l'iO'O ,fo:rz,09lo ¡PU41,é[a. IGorres¡pO'nJil,erle, 
tio11t.illím !(lomo nlumnO' .ct;¡.l XlfIV Cur-
S'C). ,de '1'f1IrO,rmB.c1ón s. o J:¡ l.' a. .1protGoo16n 
A, <H .. O.; Ip'al'lJ.li1<l iC,[UG ¡fue ,d·Mi'Íjl1a,.fi¡o 
1,lO'l'Or,dtm dtl 3 odIO m>ll.l'ZO ,de t!.917S ~D'1A­
nío OFICIAL nttlm. 56). 
oEste asc&nstQ pro":¡,uce 'vEUCla.l1Jt&, que 
n.o se. ·da aa a;s'cen.s-o Ipor 'e-xls,tlr 'COl" 
tl'a.vE\!Cante.,. , 
IOtro, D. tEm1'qu& CrGs.p'O ry' dI€> No-
rie>ga. ~004!6), ,de J¡a, iD1relOOióllJ 1de ¡P,er-
Se<gtín comunIca 6.1 Ca,pitán General 
de la tl." Región Mi11tar, :falleció e[ 
dio. 'i de .mayo ,de. 1m, en la lPl.a,Z.a. de 
Sa.n lSe'ba'Stian, e.1 t(lOimanda.nte. de ilu-
fante:r.íll,' 'E s", a. -1 a. fl,étiva, Gru¡p.o,de 
<4Ma.n,do -de Arm.as» , ID, ¡gna.'Cl0 lRulz 
de. LOipt:tMi (742'2.)0, ,que tenia su des-
tino e'11 "'! Al.¡,o lES'tD:do ,MJ:¡,y.al:', en Vil.-
{}!lpte, de eUálIquler A r m 8., .c18.00 'e, 
t!,po 7.~ . 
lEsbll. iba;ja. no, prodUc& va.'CfJ.nta. (lH1.ra. 
el! tliSlc.en.s.o. 
IM'dl'trl, 12 ,do. 'mo:yo ,de. 1071:!. 
!llGlllner«ll :D1rlllctol' de Pel'lonal, 
Roa ESPARA 
Situaci~nes 
ICom,o tC(Hl:tlnuMi6n a la O\rden :de 
2-9 de alb.rll ,d:e. 1m JOD. 'O. nl1m. 100) 
,y ,de a.CUSiMO ,con lo ,dispuesto·.en '&1 
apartado '7.5 de, la ·Instrucción Gen,e· 
D. 10. nl1m. :1.:1.0 
rel (JCflZ núm. '76tJ:30, odelEstado. Ma.' 
yor <lel Ejército, de techa. ~ <l& Ju-
nio de :1.976, se >ca.ncede el o ingreso 
en al Unidad de Estudios. y NOOesi-
dadas Eventua.les (U. D. E. N. lE.) 
de Can.al'ias, 'Plaza de .Las Palmas de 
Gran canada, al oomanfiante <le !n-
fantO'ria. ~E. ·.A .• }, Grupo. 'lie cM'8.Iltlo 
de Armas, ¡J) •• ~<\.lval-o lRe.inlein Gareia-
Miranda (8:1!1()"1). 
Madr-id, f(;9 de 'abrir de !l.m .. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
Vaeantes de destino 
Clase e, ti'Po 7.0 
Una va,eante de {:()mandante de In-
fanteda, Escala aetiva, lO r u p o .de 
ot\.\fando de Armas», existente en el 
Tel'Cio iDon Juan de Austria, a.ode La 
Legión (Puerto del 1R0sario.Fuerte-
ventura). 
10ocumentación: Pft,peleta. de ¡peti· 
ción de de5tino r Fieha-resumen. 
·Plllzode admisi6n de q>etieiones: 
. 
16 <le mayo de 19'78 
cito, Oil:eooión de \Pe-¡':SIOnal ·(Yaddd). 
-E.sia va'Cllll.te pUMe ser solicitada 
por tenientes' .coronei:.-es <leo la citada 
Es..::ala. y Grupo, que %lOdrán ser des-
tinad-os en defecto de ¡pet.icionarios del 
empleo 'para el que se anu.ncia. 
,Documentación: Pa'Peleofa de. peoti-
clón de destino y Fi>oha-resumen. 
,.p·lazo -de admisión de !peticiones: 
Ddez odías háibiles, <contados a ¡par-
tir ·del siguiente al de la ¡pooUcación 
de esta 'Orden en el lJ}IAlUo .oFICIAL, 
debiendo -ienerse €n <menta 10 lIll'evis-
to en los art·íeUlos lO al, 17 del !Regla-
ment() de .provisión de vaeantes de 31 
de dieielIlibre de !1976 ~D. O. n'Úm. 1 
de 1977). . 
Madrid, 1'1.0.13 may-ó de 1978. 
nl1mero ,1<;' (El FeNal d.el Caudillo, La 
CorUlla).-...cuatro d.e teni-ente. 
¡{('gimiento de ·Inofa:nte>l'ia Mérida. 
mím¡;'l'o 44, para e.1 Batallón ·de lIn-
fantería del Regimif'ntode In¡fa:n'te.ría 
:.\Iurcia nl1m. ~ (El;F.errol ·del Cau-
.qillo, La t;o:rui'ia).-iDos de. te.nient.e. 
'Regimiento d~ ·Irrfantería G!J;rella-
no núm. 46 (Bilbao).-Siete de 'te· 
niente. -
R·¡;gjmiento de Infante.ría Garellano 
número ~. 'para' ei ·:Batallón de In-
fantería del Regimi-ent.() d.e ¡r·nfanteria 
F.landes mun. 30 (Bitba.a).-Dosde- te-
nient ... 
Re.gim!ento de Infante-rÍaMahón 
númel'ó .ro (Ma'hón,Meno-l'ca}.-T!·ps 
de teniente. 
'Regimiento de Infantería \Palma mi-
El General Director de Personal; mero 47 (Palma.. de MalloI'ca.).-Una 
-Ros EsPA~A de capitán y una de teniente. 
RegimiímtoGazadol'es de Montmla 
Arap1.des núm. &'2' (Seo de Urgel, l,é. 
l'ida;.-Una de teniente. ' 
. R-eginiil'nto .... Cazadore.s de Montaña 
De éomandantes y .capita.ne.s auxi. Barile:ona núm. 63 (Lérida}.-Una d" 
liares de lnfante.ría y tenientes auxi- tl"nlente. 
n~res de Inlantería. Grupo de Man. ¡{pgimiento CazUllol''I'sdoE> Alta Mon-
do, existentes en laa Unidades y Cell- tafia Valloll-doUd ninil. &5 (Hu¡>sca).-
tros q>ue a continuaoC1ón se r.elacio- DÚ$ d.¡} tenlentl". 
nnn: . , Hrglm:ento 'r.azatlol'es !le .Monhllia. Quiu'C& di-a..'P 'hábiles, contado$ a par· tir del siguit!ute al de la ¡pubUcación 
!In esltL Orden en el DIARIO ·OFICIAL, 
d¡¡.biel1do tcnlll'se -en cuenta. 10 Iprw!s· 
to t'O lu¡; u.rUeulos lQ al 17 d&l R~gla. 
mento de .provisión ·<le va-cantes de. &1 
de dielelllbre de. 1976 (D. -O. núm. 1 • 
de 1977). 
VA(' .. !.\NTES DEL ARMA 
CLaso C, tf.po 9.0 
,centro di.> r.llstl'ucc!ón ,de Rt'Oluttl'>, 
mímel'o 11 (Al'aoca, ,Vitorla).-Ulla tlli 
capitán. 
:;;iallia ntlm. 97 (I.,{tln Seh.nstlá.n).-
'rl'es .de tl"n:enw. 
Agrupaelón M l·:\: t o. dí' EneUOOfl\-
ml/)-llto m'lm. 4. «(J{I.ronn}.-JtJ.na. da 
cn.pltán y U!11J de t¡·niMte. . 
A~fUPItC!<~!I "1 ¡ x t ,o. dlj F.u.aua tI! ¡J. 
mlellto .f1l'tmpt'o 7 (Glj(m. Asturlas).-
UlH~ d¡j én·p!t(m.. IMadrld, 1-1 de mlly-o de il978. 
.El General DIrector de PerllOnal, 
IROS :l1SPAfIA 
Clru;e e, tÍlpo 7.0 
Seguntl-a eon'V-ocatorla. 
'Dos vacantes <l& .comandante de In· 
fantería, .. ,Escala activa, IG l' U P o de 
«Destino ide ·Arma o lCuenpo», exIsten-
te& en la Jefatura ,<;;u'Psrior de PerSlO-
na.1 ,él:e-l EJ'ÓJ'c.lto,.IDiri!'Cc16n de \Perso-
nal (:Ma,drld), da.n·do OQ)tCi6n a 'Podsr 
ser s-ollcitadas ¡por tenlent~ corone· 
leos de la >citada Arma y GIIUpO, que 
serán destinados ·en dette.ct.o de ¡peti-
cionarios. 
/llocumentaelóll: P!l:pele.ta de ¡pe.ti· 
cl-ón de destino y Fi'Clha·resumoen. 
fP·:az,o de admisión de ¡petielones: 
Dde.z ,días. ihálbiles, -conta.dos a par-
tir ,üe.ls!gulente. al ·de. la ¡pooli>ca:c!ón 
de e'Slta 'Ol'>deu en el ,DlAl'IIO 'OFICIAL, 
·debiendo tenerse ,en cuenta 10 '¡prIW1s-
to en los Il.rtioaulos.l0 al 17 de1lRegla-
meonto de 'prOVisión ,de. va'canteSl de. 81 
de dle1emlbre. ,de 1976 ,(.0:, O. !n:1lm, 1 
d~ 1977). 
'Madrid, 11 ·íit' ma:y.o- de rJ.!)78. 
1\:1 GGlnoraJ. DIrector tit· i?arlilonal, 
ROS ~t'ARA 
(:Iase OC, t11po '7.11 , 
.Hogun.d,o. Jeo ll'vocatoria.. 
Una. d:e. ·comanodante, ,de- Iniantería. 
E$loal.a ,a:cttva, Grupo -de< ~D'estino -de 
Airma -o"CUJel~po., existente_ '00. la Jefa· 
. tura Superior d'e. \Pe.l'oona.1d¡ql!E-jér. 
Centro de Instrucc:ión de Roolutas 
mlmero13 {,t.'lgueirldo. Ponwv\.ll'a). 
Una de >oopltá.n y dos -da tenl-ente. 
.Reglmle.nto de Infunte.ria \Prfnci·pe 
mlmt'ro 3 ·(O-viedo).-tDos de tenientt!. 
noeoglmi-ento de Infantería. Zamora 
nÚnl-&ro 8 ~Orense).-l'l'es de tenie.nt~. 
'Regimiento ·do ¡.nfautería Motoil'iza., 
bIe Manorca núm. 13 {Lorca, Mur-
cla).-Una de te·niente. 
'R~gimfo¡mto d-& Infante-ria A·lava 'lJÚ-
mero ~. 'Para el B~fallón de Intautt'-
riadel Regimiento de Int.a,nteria .<\'1'· 
gel núm. 27 (Tarllta, 'CMiz).--'U.na ·di; 
teni·e.nte. 
. Regimie-nto de 'I.l'l!fante.ría Aerotrans-
portll:ble IIsa.'be.l .la católica. ,núm:. 29, 
para. el .JiI Batallon (Santiago ·d-& Com· 
postela, La, COIrut1a), ..... Una de- teniente. 
Reg!mtanto de \Infantería ,A.e.rotl'a.ns· 
port?b,l-e ¡[sabel 1a -Cató11-ca .núm. ¡¿e', 
.paro. e.1 Batallón de LrufI:1..nteria -de- 1a 
Brlgada Mrotrans.porilable ~Santia;go 
de COOlposteJ.a, La COIrúfl.a}.--:U'lJa ,le 
te-nle-nte. . 
P,l.ana. Mayor {R-edllotli·da d'el iRoeogi. 
mieonllo de In'Canter1a. Fla.nde.s núme. 
ro .so . (Sa.n Sebastiá.n).-Uílla.· ,de. -1Ia.. 
n1Mte, ' 
Regimiento ,de lrrufa.nte.na,O'I'dernea 
M!liOOire:!l núm. firt (PlSHn,cia. CáGe .. 
,NS) .-'ti·na. ,CLe te.nie.nte.. ' 
Ite.glm1entode InJ'ante.r1a. 'BMib~Bt,ro 
m\mo-ro 4S ,(Ba,rJ:¡al:ltro, I·Iu&&(}a).-Una 
do tC'nie-nte. 
fieg!ml!mto doe Intn.nwl'íét 038Jl."tbastro 
m\me.l'O .j¡3-, 'para el 'Batallón doe· [.nl.'an. 
terialil'eJ, Re gimie.ntode ,Int.antería TEt· 
l'irf.a ,nl1m. 33 (Barbastl'o, Hiue.s.ca).-
Agrupa.clótl M t " t 1(\ de .Encuadra. 
mlcmto rním. 61 (San Se.basthín).-
f)o~ di' tl'lIiente-. 
r.uartel G1>nf'traI >de .Ia BrJgada !le 
J!l'tantl'ría. :\f(~I~a,l1i7.3cla 'XI (Cam}1il-
mento, Mad!'ia).-l:~l1a <le -ca.pltán. 
-Cuartel GIl.neral d~ la Brigada. .an. 
Int-nntC'ria Acorazacla :xJIJ (Ei Goloso, 
Madl'id).-Una de .caopltán y una. de 
teniente. . 
Cuartel .Gf!-nemI' de la BrIgada do 
InCantería Moto.rizada. XXXII {Ca;íe-
llón).-Una >de. temente. • 
Cuarte.l Ge.ne-'i'al (le la: Brlga,d.a. de 
In1art'te.rLa 'Motorizud::i XXXIIl (Carta. 
ge·na., .Murcia).-'Una de. ·teniente., 
Cuarteo! GE>ne.ra.1 rlt: la Briga,do. do 
Mo-¡¡tall.a LXI (8a:n Se.basti-án).-Una 
de tenienile. 
Cuartel Ge-neral da la IBriga·da' Ae. 
rotl'(ms,portabl:e I(La Corullu).-Una. di' 
tenls,nte. 
-Cuartel Ge-ne,ral' ,el" ·la Brigada. de 
r.nrJ'ante.r!a D. O. T. VI (VJ.ctorla).-
Una -d'e capitán. 
OUarte.l ,Ga-ne-ral ·de la Je1atura -de 
T·ropas lile; 'Me110ll'<la (Mah6n, Me.nor. 
ca).-Una -d'&. ,cBlpitó,n y -do-s -d·e, te· 
niente. 
Zona de Reclntamle.nto ;¡ Movm~a. 
olón ,m'm. 4!l, para C!J,ja de :t\¡¡,clutas 
nt1nHH'o «l4 (.RiIl.r.celonu).-Unfl ·d·s ca.-
pit!Íll, nueva -crofaeJ('n. . 
Aoal\Jd ~-mIIL I!\uxm¡¡,r tMllito.t' (Vma~ 
Ve-l'Q.f;, ,Madr1d).-una ·d" coman.dante. 
Acudem! EL -d,e ,{lnt.rm1íeol'il1. ('1'Otledo l . 
U'lH~' -de ,capitl1n. . 
;Po-s. de te·niente. 
\];\egimiento de-
:I{s·euola. MBitar ·de Monta,1'1a y OIP¡;" 
l'l1Cloo¡¡e-s IEs-pe.clo.1e·1O",ip,ara. l,a Jefatura 
dO f f),('!;ta.l1 (J.a,ca~ }l'ues.ca.) . ......,Un.a. 0.,&.:00. 
l;nfa,ntel'ia; \MéJ:'lda mandante.. . , -, 
Paro. estas v.o.<:an1.es se. .exim-e.n «(Z 
los plazos de mínima. perm.a.neneh 
en el destino a los tenientes del Gru-
po dQ Mundo que. ocu~n vacantes de 
las qut', por Ol'df.n de Z1 de julio dI> 
1977 ¡(D. O. núm. 1'7-5,), se tra:nslirie.ron 
al segundo gmpo de su íEOOala. 
Do:mm<:<ntación: Pape.leta de ptti-
ción de d.estino. 
Plazo dl' admisión dI(! -peticiones: 
DiE'z dins 'hábiles, eontados a panir 
del siguioote al de la pUblieación de 
esta. Orden en el [)lARIO .oFICIAL, ·de-
biendo tenerse €'ncuenta. 10Pl'evisto 
eA los a!'tí.culos 10 al 17 del Reg:a-
mentad!:- ,provisión deo vacantes de 31 
de dkiembr& 'de '1976 fD. O- illúme. 
1'0 1/71). 
Moorid, 1'.1. tle mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
lG {Ir mayo de 1978 
calo. acti\'n, Grupo ,¡,le «Mando de' Ar-
mas», e:xistelltt1 en la Agrupación de 
Tropas del Cuurtel General del Ejer-
cito (Madrid). 
Documentación: Papeleta de peti-
ci6n de destino y Fioha-re.mmen. 
Plazo <le admisión de petiC1GU(>S: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la ¡publi,cación 
de esta .oreen en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta lo previs-
to en los artículos 10 al 17 dN Re-
glamento de ·provisión de \"acantt1s de 
31 de diciembre de 1976 (D. O. núme-
1'0 1, <le 1977). 
Madrid, 11 de m!lYo de 197ft 
El Gen¡.ral Director de Personal, 
Ros E,..<;I'AÑA 
Clase B, tiopo 5.0' 
Segunda conyocato-ria. 
Clase C, tipo .7.0 Dos vacantes de oficiales su~alter-
Sf'gundu eonvocata.ri,a. nos' aL' Illf~nteria. Escala espeCIal de. 
Ulla de 4Japitáll de-lnfantel'ia, Esell.- mando, eXIstentes en la Escuela Cen-
la activa, Grupo detiM!),¡ndode. A.r •. troJ de,EdumlCi6n Física (Tole.do), l?a~ 
mas-, e-xtstellte -e.n lús lFul'l'zas de Po· 1'a la COlnpm1ía dl~' Ex.perlencias, m-
li<lfá. Armada. para. [;}. 4." CI,rcunscrip. ululan!'; l-n.el·g·rupo XIV de Baremos 
clón {plaza dI' li'ridn) publicado e.n el Dmuo OFiCIAL núme-.n~cumentnción: pn.peaeta. ,de pet!- 1'0 1O~. {k .8 de mayo de- 19'fti. 
rlóll d'tl destino, FIt}h!H'eSUmen e in. f,u$ ;;ollmllmtl'lI no dliberan rebasar 
.torllW rc:~e-rvlldo. . lu;; enndl's qll!l pnra lOli mlsm05 sefin-
. P,íaZII 4{¡' at:lm!f\!bn ele .pe.tlr.lonllll: la 1'1 articulo 00 al'¡ t¡'xto artIculado 
()lll ::I't. ¡i!¡¡¡; JII\I})I1\·", (lontndo!! a. l,ar. ~IUO elN;l:r!'OUn. 111 t.ey 13/74 (D, O. nú· 
t!t· ,1101 llignh'ntl' al (le la pU·hlicQ..alón t1!t"1'0 2Q;)). 
df\ (,llto, Ó·rchm elt (\1 :DURIO OFIctAr. nO('n¡¡¡('utlH:lóll: PupelE\tn de pet!-
nl'.h:'1'r¡.clo trnp'J:IHl f!1! r.u!?<nta lo 'Pl'ev1s- dOn dedestlno Y Flallo.-l'eSUmen. 
to {íon los articulos lO al 11.7 d¡1-l Regla. Pinzo (le udmls!ónde 'PetlcIGlI(>1!: 
IDopnto de .p.rovI5Ión {I.p. vacantl's <l11:U QuhlC(' cHus hltblles, contados Il par. 
(l8 dlnlemJb.re de lG'i\6 (D. O. nllm. 1. tll' del sl~ule-ute nl de la publicación 
dfl 1977). dI' I'sta ONien en el DIAlitIO OFICIAL, 
• Ma,drld', .1l doe mayo d& 1m. debiendo tenerse en cuenta lo previs· 
to Illl ¡o~ urtíIJulos 10 al 17 del Re-
El Gen~ral Director de Personal, gln!lll\nto de .provlslón !le vu.cltntes de 
" ROR ESPAflA !ll .¡it' il!ehmlilrc de jJl7G (D. O. núme· 
1'0 1, de 1077). 
Glo.~e C. tipo. 8.0 
·)i;pguuda eonvocatoria. 
Do:-; vllCautes de temiente de. llltau-
taria, ERcnla Iwtlvf.t, ('Jrll~o {lIt «Man-
do de A¡'lIJ1tK», ílx!stsntes· eH el' Regi-
Mt~c1rl·d, 11 {le mayo de 1978. 
- El General Director de Personal. 
Hos E¡;PARA 
mlputo de¡ Instruee1611 Le,pauto de lo. Ght~e, A. tipo 2.0 
A(mdemla dí\ Infanteria (Toledo), ¡Plt-' Ctmtrn V!L(:nntfls -de oficiales subah 
1'11 profeso!', IIlCl¡tlidlL en el Grupo XIV trmIllJ\ dt~ rnftwtel'In, de In Escala 'es-
,elS Barem?s ¡JubUcooo en el DrARIo U1lm!nL .ar' liHlt¡.(·lo, exlst.entes. cm la Es-O~·¡C!Ar. HlIm. llJ4, dp. S de mayo tltwln Militar de ,Mantnl'in y Opera-
,¡ir 197U., (\io:ues Especin.les (Jaca, Huasca), pa-nO(~ttnHmt¡wloll: PILpeleta de pati- m inst.ructor ,de la Unidad de Instruc-
D. O. mimo 110 
'Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados .a par-
tir del siguie.nte al dl' la publicación 
de esta 'Oreen en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta lo previs-
10 en los artículos 10 al 17 del Re-
glamento de ,pl'ovisiónde. vacantes de 
31 <le diciembre de 1976 (D. O. núme-
ro 1, de 197'1). 
,Madrid, 11 de mayo de 1978. 
El General Dil:ector de Personal, 
Ros ÉsPA.~ , 
Clase A, tipo l." 
Segunda 1(jonvo!}atoria~ 
Una de oficial subalterno de. Infan-
tería de la Escala espeCial de manllo, 
existents en la Compafiía del Cuartel 
General de. 'la Brigada Paracaidista, 
d~biendo hallarsl' 105 peticionarios en 
opósesión del título para. el Man<lo de 
Unidades Paracaidistas; los solici-
tantes no deberán rebasar las ooaies 
que -para. los mismos seflala el a.rti-
culo 00 del Texto articulado que des-
arrGlla. la. Ley 13/74 (D • .o. núm. 245). 
Documentación: Papel!!ta. de peti-
cIón de destino y Fiooa-resumen. 
,Plazo de' anmisión de peticiooes: 
Quillc!! días hli.blles, contados ti. PUl'-
til' 'del ::;.lgnlente al de la. publicación 
.de esta -oreún en el DiARIO OFIClAI., 
debiendo tcmel'SG en cuenta lo previs-
to en los artículos lO al 17 de! Re-
gllUllGnto dI' 'pl'ovlsf(ll\ dI' vacnnu>s do 
31 da diciembre do 1!J7,f5 (D. O. núme-
ro 1, de 1977), 
Madrid. 11 de mayo dG 1978. 
El General Director de Personal. 
nOS ESPAflA 
, 
--
De&tinos 
CIÓll de destino y Flcqm-resumen. c!ól1 odebJe,ndo lhn.l1ur!\e los pe.tic10na· 
'P1111f,0 .¡le admisión dI! petlcia.nes: rloll' en ,po¡¡aRlóll del >diploma pn1'a el 
Quince d!.as hábiles, contados fl, par- 'ltlo.ndo de tTnin!1.desd~ Esquiadores-
1.11' del &tguie.nte nI dtt la ¡publicaoión }<~5<la.ll1,rlor~1l.trwlu1dlL en el grupo XIV 
de ,"sta 'Orde.n en el numo OJ:il1ClAL, dl'l bluemo ,publlco.do en el Dumo 
odebiundo tenerse en cuenta 10 ¡previa· OFICIAL mlm. la"" de. 8 ,de ma'Yo de 11'176 .. 
tCl el! 105 I1rtículos 10 al 17 deol neo 1,08 llolil\!ttUltl'1I lit) deb(1l'l\n :rehl'L!I!l.l' 
glnuHmto do ·pro'lllllón ·do vlt\mlltl'S de IUI! "dad"'l 'rtl1(~ 'pltl'tL lo¡.; mtllmoi! lle1io.. 
31 dI'! dia1embl'l! dtl:t976 (D.' O. m.'tm(l. lt~ ¡ü ILl't!t1111o (\O .r!¡>[ tN{):(¡ 11.1'Unulnc'l.o 
1'0 '1. de '1~77). t¡1l!' dr~IIUl'l'tJllll lit l.'!y 1:!¡74 (1). Q. mi-
P·ara. cubrir la ViWllITltG odel Arma d(\ 
l·rtfanoo.l'ja. clase e, tipo 9.0 , ,de. t&-
ni ente Siuxl1J..a.rcle Il1l11.n1i€',l'ía, Grupo 
,de Mn,ndo, I.tTlUllc!nrhl 'po-rOl'c1e.Il d~ 
:.1.8 de abril ,de 1m (I}), O. -núm. 92), 
en al tReglxnt'e.nto -r1(~ l'l1tante.ría. Za-
mora. ,.tl1lm. 8, pat·!!. ·e.l 'Batallón de-
'InrJ'anter1a de.l R'!:'g'imicmto de infan· 
te·tia IMur.citt m'uD, /i·2 '()l'fmsll). se .a.eJ:!-
'tin>a a la .clto.c1a. Unlda.d, co.n ·co,rácteor 
vOlunto,rio, al tenhmte Oiux!l1a.r ·d.a. -In. 
fantería, GrupocIe 'Ma.ndo, D. Jose 
frote,Jo lSotl'lo (4~1. <liSopo,n1il>1·e en la 
8.~ .Región Mll!ta.r, .plnza d~ Or!lIlSe, 
y ngr·eglldo II la Zon:t de Re·cluto..mie.n-
to y ilvIov11l7.a.nlón púm. '83, 
!Madrid, tI!. ·rle muya de. 1978. 
El General Dll'ector d/9' Perllonal, 
RO., F,sl"ANA 
-'-'lo 
T:del1ios Madrid. 11 -de mayo de :Llm. ttwro 24íl) , ' 
El General :OwlIOtor de li'lIlrllolilllt, ,¡':~11~i'\ Vl\tllllltlUI !\f1. hallun '(í()~nlpl'(h!l. lA), Oro~~n ,d() lO do- ablrl ,de lms 
Roe EfaPAIIA dl·da!! a, ete,cto,. del peroibo de. com- m. 'o. nt'1ll.1.. lOS,), ~e, .re.otlrt'J.ct1 corno 
plúmG'nt,C} ·d('} de'Stlnn por &~pe'ClI·¡l,l pr¡¡,. sigue: 
panw16n tóc'llj,ca,en ~l I1pa,!'tado, 3.' Página. 5000, ,columna p,rl,mel't1: 
Clase e, tipo 7.t.I . 
Segunda convocatoria. 
UnlL de, teniente de 'lnfanteria, 
\. 
gl',U'PO e.o, 'fa·cto.r 0,06, ~:le la. O,r,den ,di!!) Brigada D. ;r,uan Boa'l".be,I'·o TOíI'r>&s ¡ 
2 ,lo marzo< ,dí> 197~ (D. O. 'núm, 511). los trie,nios ,concedldos sou 1(lon antt~ 
Do¡mmentaclón: Papeleta de peti- güed.fld ·de 19 de cfehrero d,e 1975, 
Es- ción de destino y FIcha-resumen, Ms,éLrid, 1~ ,de Ima:lno ·de 19t78. 
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CABALLElRIA 
Agregaeiones 
Se >concede ¡¡¡grega'Ción al Ga.bier-
• 110 'Militar dc~ Campo !(le Gibraltar, 
eon ~fE~OS {{{'sde~l lO ·de marzo de 
1978, .a.l 'Corone} de -Caballería,Escala 
Ut'Uva, Gru;po de .!Destino de A,rma o 
.CuerrpolO, 9. Jo",(i Z8Ibal ·L6pez..sa'lles-
tel'os(530), 'po!' un !plazo de' seis me-
ses, 'sin ipt·rjuicio del de~ino que pu-
-diera corresponderle. 
'.M'3.drid, le de may{) de il.978. 
Grupo d'e «Destin{) ·de Arma o Gu~r­
po.. existentes en los Organis.m.os que 
se indican, anunciadas ·de .clase C 
tipo 9.0 , ·por 'Orden de lO de abril de 
::1:978 (D. O. mimo 83), se -destinan con 
caráct-e¡' voluntario a los coroneles 
-da Artillería, Escala activa, Grupo da 
.. Destino de Arma o Cuerpo», que a 
conUnqación se relacionan: 
p~tma eventuaJ, eorrespona.iente a 
la l. G. 1'74-204 
P.a,ra rep~esentant~ -de los iPat·ronatos 
de Huél'fanos dos Militares en Za-
-ragoza: 
Don Joaquin Urial'Íe Vidal (836), de 
disponilble en la 5." Región 'Militar, 
plaza de Zaragw.a (D. P. G.). 
ng;regado al Orga.nif.mo n qu~ ss des· 
tine. (.D.P. G.). 
A. la Jefatwra de A'rtaZería {be Canarlas (Sa.nta Cruz de TenerifIJ) 
Tenie.net 'lloronel de Artillel'Í.a, Es-
.aal:!. activa, Grupo de '~StillO de Al'· 
ma o Cueorpo., 'D. F-rallclsco Umpié. 
l'rez Re-yes {2131}, de diSipontble €-n ca· 
narias, .plaza de Santa Cruz -de Te· 
nerif-e, y agregado al 'Organismo· a 
que se. destina (D.P. G.). • 
Qtro,D. FranCis~o ~Ierino Rodrí-
guez (253(}), de la le-fatur-a, ·de Artille-
ría d-e la 8.& Región ~filitar {J). 'P. G.l. 
Madrid, illl. .(le mayod.e 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPABA 
El General Director de Personal, Par~representante de los iPatmnatos 
ROS EsPANA ' de Hu~l.'i!'anos d.e Militares en Eur-
Por -nooesid-adesde.l servicio, 58 
prorroga. hasta e-l día l~ de julio de Il~ Ja agregación al (h-upo -Ligero 
dtl Caball.e.:ria v.I, Vitoria, de los oCi-
claJes de .cnJ:)allerfa. p&l'teonecl-¡¡.ntea. al 
Hegim·ie:nto Acorazado de .Qa¡baUe.r1a 
Espafia mim. 1,1. de .gua;rnlelón en 
Burgos, qUE' u >continuación se reli.\.. 
.clonan: 
TenIente (.E, A.) n. A'i'ustin Mart~n 
Hod.r!gulez (1'NiO). 
T~lIlent& auxUlar D, A10-n60 AC'9"1e. 
<lo Robles (804,. 
Al1ér-e21 ,de fu. Escala ~pecial dí;) 
mando ·D. Mil-.ntlel IMartin-ez Urr~z 
(lO«)<s) , 
Mll.d·rld, (\,1 .as !n{lYO do 1975. 
El General DIrector de Persqnal, 
Ros EsPABA 
Ayudantes 
Se nombra ayudaute de. campo. {{el ('..aneotal .de 'Bl'h~ada. rl.e Caballe.r!a don 
.F-ra'nclsco Garera Guío, SubiuJ1.pe.cto-r 
<la .caJballl:lr!a. d'e In. I!.."', 3.& Y 9.11. Re-
Mlones MiUtnres, ,a.l ·coIDfl¡ndanted·e di-
eha Arma CE. A.r,· Grup!h.:dl'l .. Mando 
de Armas», 11). .<.\¡Lfot1So.· de <Bo.l'bón v 
P(wez de.l PUlgur (1~), di' dfsponl.bie 
en la. 2.& tReglón Mili1ar, ,plaza <le Se-
"m a, y agrega.do It la SU-blnsp.ecoión 
fhl la l2.lI., :l .... Y If.''' :H.egionGS Militares. 
Mad.l'ld, 11 el El mnyo de- '.!.978. 
El Generul Director de Personal, 
Ros EspANA 
gos: 
Don Bienvenido A l' a u.j o· Vioont-a 
(131i), de- disponible y en la UDENE 
dr· la. 6." Re.giólI Militar, ,plaza {{tl 
Burgos, 
Mndrid, 1-1 de mayo d.e 1978. 
El General D!:I'ector de Personal. 
Ros EsPANA 
'Como ..::ontinuación a. -la Orden de 
Wl de a!J:¡ril de 1008 ~. O. núm. 00), 
queda. &in ME'C·tQ el desUno lConcedido 
al iRegimi¿.uto ),iixto. de Artilleria nú· 
mero '94, al .c:upitti.n ·de Artme-ria, Es-
cala, activa, G1UpO de osMando de .4rr. 
mu,;., D. ,carloS' IGonzálC'z de las Cue-
vas F~lmi.lIdt'z'í·4t~3). qnMundo en su 
8.111;tlí'lor situll.clónde disponible. en 
la. 6." Región Milital', plaza de San-
tander. 
COIllO -collsf'Cuellcia ¡k· eSota antiJa· 
<:i611, I'\t'- d(lstltm ~:OH ,Clu·(.t.cter vo.lun· 
tallo al IHroglm-leflfo ·Mlxt<Q 'lie .A.rt1lle. 
l'1a. n.úm. !M. ,¡I.us PalmM), al -ca.pltán 
de Al'tlllerin, 'E.'>CtÜU aellva, 'Gl'Ul.Po du 
..Mundo de- ArIlHls", n. Antonio. Cns-
U'o 1F'~l'ná,tlde'Z. (fi06:{¡. <111-1 .n¡¡.glmlenllo 
Mixto -d:~ .'\.I'1;!ll(,l'i.:i mimo 1. 
IMtHJ.rW, 1:2 .(1(' mu:yo di' 1~. 
El General Director de Personal, 
nos ESPANA 
1-'1~r(l, cubrir !ll vMante de ten!entfl 
·\lOroll.¡>.! o eonHl:ndu-hte -de- <lualqul~ 
.'\l'mt1, E¡;cala actl V '.1 , Grupo de .mes-
tIno r!.¡> AtIno. o Cueppo-, nnun.cia.cJa 
por O,Nlen de" de ubl'll de 19118 (DIA-
lUO ·QnCJAl. ntim. 71tJ, ,de cJllse- C, ti. 
po 9.°, existe.nte eu la .<\'ca.<l-emia Ge. 
neraL Mima!' (Zaragoza), se d·estiuu, 
.co-!le.¡u·!.Íctel' voluntal'l() a..l tenhmt2 
<lo·t'().J'wl orlé' Al'tlllería, R<;c-'\,ln activa., . 
G,t'u.po ·de .. D.e-stillO ,de Arma o OI'1e.r-
po», n. lF'ranclsco. .(jambra GÓme-z.Jo·r-
dana (.2982), ·ded15po-ulble en J<8. 5." 
fieglón !MUltar, ,plaza de Zaragoza, y 
a.gl'egado al C. 1. R. núm. lO, 
PíLsa -de¡;tiuu,10 con lCur.ácter volun· 
tarlo al lf.\t'[!imif!oto -Mixto de .Arti1le-
ría núm. :lf¿' ,(MeJilla), el CUlpJtán de 
Al'~ilJerla, 'EscoJa a'(~tjva, {. r u 'P o de 
olVlulIdo de- .'\.rmasn, ID. Carlos .ao·n-
i'lále21 de. lafjl <Cueovas Fernánd.ez. (4Míe), 
de. di¡ypontble-.en la 6." Región Militar, 
'Pla~ {{e Santander. y ag.regadc n.1 
Go.bi-e-rno, iMiJ¡ltar de la misma pla.za. 
Mad¡'i<I, '.Ú1 {I·e mayo {{e 1976. 
, 
El General Director de Personal, 
Ros ESPABA 
Para. -culb-ril' las vaml.lltes de. jetfes 
<1,. Artillería, !Escala. a:cttva, Grupo d~ 
d)estlno de Arm·a o Cuerpo», yEsca.. 
la activa, «apto'S únlcame·p.te, \para 'Cles-
tino.;; bUl'o.cráUcos» (LnodisUntam.e.nte). 
plantilla eve11tual'co.r-roespondi,e.nte a 
lo. '1. G. 174-204, aslg':llada'j! <8. los 0·1'-
ganitmlos que se· loo1can, anUnciadas 
. do .clase lC, t!IPO 9,0, pOlI' :Ol'·den ,de. 10 
do Ulbrll' ·de 1m (D. 10 .. n.1lm. &1,), s,e 
d ostinlt ·con -ca,rá-ct¡:o.r -vo,luntario al 
PPt'SOlllll q.ua fl {\Q·ntlnue.-clón se 1'&1a-
Clol1.u.: ' 
lMn,rtl'kt, 112 ,de Ir!uy'o ¡le :l\J17S. 
El General D!:I'ect<lr de Personal, 
Ros ESPAflA 
pa,ra. ,cubr!·!' la V9¡ca.nte. de .ca,pltán 
({e. cua.1Jquie.r Arl'ma, lE&cal8, S!Cltiva, 
Grupo ·de «MlJindo d·e Armas», Sinun- • 
·ciada. . 'por OoMen de tI.{) ·de· marzo de. 
1'1rn1 ¡(D. 10. m~m. ó(J,:j) , ,dll <cla.se- ·C .. ti-
'¡lO 8.0, Y T&ctlfl,coofl. po·! 'O,N1e-n 'éI,eo 14 
({1ft) aJbrll ,da 19176 (n. -O. mlm. 00)-, axis. 
te,ntl;\ G-n J,a AcWt"in!!1.Cl(HIG·rM Mili· 
A La. 1efatura I1HJ Artl,LZe-ria do La \fu' '(J'a'flltura ,do ,ERtucilos)~ Z,n.rngo~l'l.. 
7.'" [l.IIOión MiL1.ta?' (VaLLadoL1d,)¡, piltra prof~·so,l'. ¡.H\ ·(lC';.Una Mn.no.ró,cte.r 
v<llu·ntarl0 0..1 na,.pltñn de ,A,rtUle.rla, 
nnieon1;e' ,co-!'oJ191 de A,TtIll.¡;.ria, 'E,c; Escala. a·ctivo., GrupodC'! .Mn-ndo ,el"" 
oaJIl Mtiva, GJ.'u.J,'lo el.O «l)<esttno de. Ar· Arrn,a..~», ·di,plom.ado de. Estado -M-ayo.r, 
me. o CUe-i'PO», D. :Test- Marttn lPa·cha·. don, .F¡íWt Sáncllez GÓIffi'ez (4i,500,) , co,n 
Pa.l'a .cuJbrir las vacantes éLe. <Cloro· {'ID (2040), de dis'ponible e.n la 7.'" Re. 48,128 .punto~ d.e ,b.9il·e~l11O, ,de dis:?onibleo 
• mel'ñ:ecua1q:uier :A<l'ma., EscB!la acti.v¡1.', glón Milit.811', p':a.z¡ade VaUado:¡i.¿¡, y. en la. 5.'" R:e,gión M'llita.:r, plaza ,de- Za~ 
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l'agoza, y agregado al Gohiel.\no Mili-
tar ,de dicha !plaza. ' 
- ,Para la S!,(lción .U., Gl'UP& de En· 
sel1anza (Se.govta).-Una de coman· 
Para, oficiales de la l\i:Scala ~pe~ 
ejal de. mando. da Artillería qUe-eos-
ténco.mpreondidos, 'po.r-edad, pa.ra, 
eojerce-r funciones demaIido.er&tsten~ 
tes en las Unidades que a co.utlnua-
ción se ,rela.ciooan: 
Madrid, 11 de. mayo de- 1978. dante. , 
- Para la SeccIón AA., Grupo de In-
El Teniente General • vesUgación y Doctrina.' (Ma.drid). 
Jefe SUperior de Personal, Una. de coma.ndante. 
GI1W>Z HOHTIGÜ11LA - Para. la ¡Plana Mayor Administra-
. Uva {Madil'd).-Tl'es de comandan· 
te. I Clase e, «.po 9.0 
Ayndantes' 
- Para la. Plana Mayor Administra- lEn el Regimiento de Artillería de-
tiva ({>egovia}.--J)os de ,comandan- Ga.mpafia núm. :Iil. (VicáJ.vaJ.'o, Ma-
te, drid).-Una d~ ca~itán y dos de sub-
~~ nam.\b'ra 'ayndaI1te de campo d~! ~ Para el Regimiento de Instrucción alterno. Ge~ral Inspector Ingeniero de A'rma.(:1.:íadrid).-Cuatro de cwnandante. ,.En eíl· Grupo de ArtUlería A.~. Li-
me11to D. Juan Góm:ez Hernández, D.i- - Para Sección de Costa. (Cádiz).- ge-ra {le la Dh¡isión {fe Infantería Aco-
¡¡.'sotor Técnico y Adjunto de-:a Direc- Cinco de c()mandante. razada "Brunet.e» mimo ;1 (Vicálvaro, ,. 
ción {le Industria v Material de la Madri-d}.-Dos de suhalterno. 
Je!fatura Superior de ... <\¡po¡yo 'LOgis:t1- En el Alma~n Central de Retpues- -En el (í.rupo <le Artillería de Ca.m-
co del Ejército, a.l teniente ,coronel'(!~ tos del S~rvicio de Artillería {Sección ;pafia l-\.T. ;p. XII (BI Goloso, Ma-
Artillería (E. A.), Grupo <le ·.Destino de MaterIal Español (Guadalajara).- drid).-Dos <le sUbalterno. 
d.a Arma o Cuel'po», 'D. Simón ()~alvo I pos de comandante. En e.l Regimiento de A-rt.illerfa de 
González (27:;;». de disponible .en la # • En el Parque ~ Tan?~es de Artille- Gamq:lafia Il11m. 14 (Sevilla).-Um~ da 
il.'" Región MUitar, pla~ d€ M.adrid, r1a <le la 1." Reg¡.ón Mlhtar (Madrid}. capitán y ·tres de subalterno. 
y agregado al Consejo Superior tl<J. Cuatro de ~aPitán. "En el GJ\upo de Artillería AA. Lige-
A-(lCión Social. . En el Pa.rque y Talleres de Artille- 1'(1, d(\ la D!.Yi8ión de írnifanteria Me-
Madorid. 11 de ma.yo de 19~. da de la 2." Región Militar (Sevilla). <:anizada .Guzmán el Bueno» núme. 
Cu~tro de. ca,pitán. '. 1'0 ~ (SE'v:llla).-Dos .00 .suhalt~rno. 
El General Director de Personal, Itll el Parque y Tuneres de ArtIlle- ! En Ñ Grupo de AtrHl€l'ía ,de Cam-
RoS ESPANA r!a de la 6.11 ~egión Militar (Burgos). Pafia A. T. P. XXI;Mérlda.).-Una de 
Cinco de capItán. suhalteimo. . 
En el Pal'que y Tallel'es de Artille- En ~1 Gru:po da Artillería. de Cam. 
TÍa de la 3.& Región M111tnr (Vale.n· palia X~,¡ (;r~rez Uf' la Fl'ontnrn).-
Vacantes de" mando .¡:11l.).-Ul1:t de capitán. Dos de subaltl't'no. 
, Foil 1'1 Pm'qul' y Talleres de Arttlle- . En ~l 'Rp¡.timli1'-nto da Art!ll.¡>ría ml-
Clase C, tipo "l.o ría. de la. 5." Región M1l1tar (Zarago- mero 17 (patPl'nn. Vt\l;inc!a}.-Tr~¡¡ dt> 
Pura. teniente coronal de .<\rtlllel'ía, ZU.).-U1Hl dn ca.pitl\n. !1ubnltl'l'nG. 
Escala. activa., GI'tlPO de -Mando dI! En e! Parque y Ta.lleres de Artm~ En el Grupo de Art1l1erfa AA.. !.!~I'. 
Armasll. ,para. el mltndo .del Grupo doel ría de la 7.11. Región Militar (Vallado. ra. de:. la Dlvtslón di. Infnntp,rfa !vro· 
Reglmle.nto de Artilll'rla Antlaéera ml. Ud).-Ul1a <'le capitán. torl.r.n.rla. d\1'aestrazgol> núm. 3 {Vat&n-
ml~l'O 7!l, desta·cado en la Base Mrea. En la .lefatura ~e Artilleda de la cia).-Dos <'le subalterno . 
. de GetDiEe (IMoorld) ...... Uno.. • _ 5.11. Región Militar (Zaragoza).-Una En el GJ'u.po ·d-e ArtUle.ría .(Í!!> C-am. 
,Dooume.ntación: Pape,leta' ·d-e pe'!;i- d~ teniente. coronel. . ¡pafia XXXJi (carta.ge,na}.-iUna. dp, sub· 
<ttlón do ailstlno y Fl()lla-l'L'sumsn. En la Dirección de Apoyo al Mate- alterno. 
;PInzo .d'El admisión .d& .peticiones: r1a1: En ('1 Grupo d~ Al't1l1ena ·de· la Bl'i· 
S~rá de diez ,dloas hábiles, contados- . gada .<\.el'otranSlportalblJe {La COl·ufln}. 
a parUr ·de.l dia s:i>guiente. al de la - Para la :Jefatura de Al'lllamemto y Vos di' suba1tl'>r.no. 
PUJ)UqEl1Clón di} la lll:ese.nte 'Or.,den en ',Material de Artillería (Madr.id).~ En -el :R-eglmie.nto de Art11le.ría. de 
-el DIAmo .OfICIAr" debiéndose te.n'e.l' en Do.g de teniente coronel. Campa'fía ·r!:úm. 41 (S'&gov1a).-Una .(ll~ 
cue-nta 10 preVisto e;n -lOs' -articulos 10 - ¡Para la Jefatura da Municioil1a· .capitn,n y trés de ¡\Ubalte.rno. 
al :17 d.e.l Reglamento sohre. provisión miento (MD.drid).-Una de teniente En e¡ Reglmie.nto de Arttneda de· 
de vacante de 31 ,de. (licie;mibT'¡; d0 coronel. Campaña núm. rOO (Bur.gos).-Un.a de 
197J6 (iD. 'O • .núm. 1, de 1977). ea.pitá,n y dps do(! sUibalterno. 
Madrid, 11 td:e 'mu.yo -de 11978. Los ,destinádos a las vacantes anun· En el Regimiento ·de Artill-e1'fa Lan. 
ciadas en el Almacén Central de; Re. !Zacohe'fle.s de Ca m p a fi a (lAsto,rga. 
llll General DIrector de Personal, puestos del Servicios de Artillería, !po- Uón).-Cllatro de ,sllhaltell"no. , 
Ros EsPANA drán 1'e51<'111' en Madrid sin derechO a En ,ea Jleglmie.nto ,de ArtUle·rí.a. kA. 
Vacantes de destino 
Pura. Jcf(>s y 0I!1cia.les de Art111ería, 
Escala aCltiva, ,Grupo dA «D,estino de 
Armo. o .cu<,liPo», existenta.s en. las 
Unida.des qu& o. continuación 15& r,ela.-
;c1ona.n: 
Otase e, tipo 9.ó 
I En la. Aoodemia de Artil1e:da.: 
- ¡Pa.ra. Seoretaría. de. Dir,ección (Ma-
. <1i'id).-Una da. ooma.ndo.nte. 
- Para. l-e. Plana Mayor de Mando (Se¡Clvia)..-Una' ,de teniente coro-
nel y dos de' oomandi'l.nte. 
- Para la Plana Ma.yor da. Ma.u·do· (Madrld).-Dos, ,de comandante: 
- Para Secoión deCam,patla" .. GtUpG 
Ens"yfj,anza. \(Se.govia) ,-Una 'de co-
mandante. 
deveng'o extraordinario alguno. Ligera núm, 216 o(Yl'l.lladolid).-U.na da-
Las vacantes anunciadas para sI em- ca.p1tán y .tr~s ,d" suJ:l,a.ltemo. 
!plAO dí) comandante, podrán se;r so- ',Ene! lRegimle.nto de Art1l1'l'lría -de ~ 
liClitadas po.r lOs ca.pitanes que re11- !'nfo.rma,.c1ón y .LooDUzac1ón. (Ciudcld 
mm todas la'S eond1cio~es de ser ap. Real).-Una de capitán y ·dos di!. su.b· 
tos para el ascenso. alterno. 
Las vacantes 'anunciadas ¡para el. En el .Re.p;imlento ,de. ,Artillería de. 
empleo de capitán, podrá,n ser so11- ,Ca.mpañ-a nt~m. l2f1 (Lé,rida).-Una de 
(litadas ¡porcl1;p1tanes de la Escala es- 'caopltán. • 
'Pectal de mando que están compren- ;En ·l'!iLGrupo .le Art111e-rta a ,Lomo-
didos, por su edad,. para 'Sljeroer tuno XI,,! I(LÓ1'!da).-IlJ.o!!d!Er suhalte,1'!rlO. 
citmea .t.t<1min1stratiVf1B. Bn e.l ·FlJlgimle.nto rl~ ArtUlPoría de 
Pinzo de Mmis1ón da petioiones: Cn.mpal1o. 1l11!n. 416 (r.o,grOf!.O).-lJnlt ,d,.fl 
Stll'R ,de, qUince ·dÜtA ihI1bl1el'l, 00l'ltadOS olt'l'lltÓ'n y ,dos ,de s1l1H'l:ltA·rno. 
Il llnrtir dol día slgu1n.nte al de la :Eltpl Grupo de ,A,:l"tmer!a a. Lomo 
'1'lublicao16n dtl lo. ,¡;lI'ClBente 'Orden en T;X;r c(P,ll.ffiiP¡OfH1j.-D·DFl <1e 'Buft>aJte·¡·IlO. 
el DIAtIJO Ol/lelAl" debiéndose tener en lEJa el R,egiml,snto ,de .A.rtm ... ría -Jo 
ouonto, lO \p'I:'lwisto en loa art101.\10B 10 CO,IDlpa,:tin. núm. i/J9 !fluee.ca),.-Una da 
al 17 de-t RlOglo.mento sobre. jpl'ovie1ón ,r\Q¡pít4n y una de. subalte.r.no. 
de vaoantes de 81 de d~ciembl'e rde.1976 'En el R,e,gimiento de. Ai'tmE\ria <le. 
(D'. (l. mlm. t,de ~977). Campa.'f1a mim. 13 (Ge.tMs, lMadri·d),"':' 
Ma.drM, 11 "de mayo ,de 1978. Una desulJ.alte.r,no. 
. - .' . En -eJ. R.egimie:nto de Mtillería de· 
El GenGral Direotor de PerfJO'Xial, . Crun,paila núm, ~ (C6rdOlba) ...... t¡na ,de<, 
110$ EsPA1lA capitán. y treade subaJ.terno. ' . 
. " 
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Eu ,el !Regimiento de ~>\l'tmeria de if':ara. oficiales' subalternos de la Es-
Campaila 'núm. 18 (Mul'cia).-Una de 4Jala especial de mando de Artillería, 
cll'Pitán y una de huba.ltel'uo. . que ,estén comprendidos por su eda<l, 
En el Regimiento d-e kt\:rtillerf.a. <le. para ejercer funciones admlnlstrati-
Campaña. mÚID. 22 (Gerona).-Dos <le: vas, existentes .en los Centros·qu& a 
subalterno. contLn'llación se relacionan: 
.INO-aNItaROS Eu el Regimiento de Artillería de 
Campaña núili. 2() (Zarago2í3.).-Uua 
ds sooalte.rno. . Clase e, tipo 9.0 Vacantes de destino 
En 'el Regimiento -de Artillería de -Clase oC, tipo 7.0 
Campaña .nÚID. ~ (Vitoria).-Una de "En la Jefatura de Artillería de la Una vacante para teniente coronel 
capitán y tres de subalte-rno. . 4.'" Región MilitSf (BarC?lon~).-Dos. de Iñgenleros, Escala activa, Grupo 
,En el Regimiento de Artillería de En la Jefatura da Artlllena de la de Destino de ATIna o Cuerpo, exis-
Campaña nÚID. 47 (Mediua del Cam- 5.'" Región Militar (Zaragoza}.-Dos. tente en la Secretaría General de la 
poJ,~Una de capitán y dos de sub- En la Jefatura <le Artillería de la aefawra dé Ingenieros dal' ,lSjército 
alterno. 6.& Región Militar (Burgos).-Dos. (Madrid), :preferentemente para ru-
lEn el .Regimiento .da Artillería de En la Jefatura de Artillería de la ¡plomados en Vias de Comunicación. 
Campaña nÚID. 28 'La CGl'uña).-aJ:os 7.& Región Militar (Valladolid}.-Dos. Esta vaeante tamibién podrá ser 130-
de sUbalterno \ En la :.fefátura de Artillería de Ca- licitada por comandantes del 'mismo 
'En ,el 'Re.gÚniento dI:> Artillería de narias(Santa Cruz. de Tlmerilte).- Grupo. 
Campaña nÚID. 16 {Granada}.-Una de. Una. . . . . Documentacíón: Papel!;lta de peti- . 
capitán y una subalterno. Plazo. de. adm~slón .d~ petiCIOnes: eión .de destino y Ficha-resumen. 
,En cel :Regimiento de Artillería AL\. Será. d.e quInC? dlas hábIles, contados . El plazo de. admisión de papeletas 
-númoe.ro 74 (:.ferez de la F\l'ontera.).- a ?ar~lr del dla siguiente·al de la pu- será. de quince días hábiles, contados 
Una. de ca.pitán y tres ode subalterno. bllClamón de ·la presente Orden en el a -partir del siguiente al de la publi-
~n el Regimiento Mixto de Al'tilleda DIARIO OFI<;IAL, debiendo tenerse en cación de la presente Orden <}n el Du-
númem 91 (Palma de Mallorca).-Dos cuenta lo previsto en los artículos 10, HIO ()FICIAL. 
de subailterno al 17 del Reglamento sobre provisión Madrid, 11 de mayo de 1978. 
En el Regimiento Mixto de Artille· de vacantes de S1 .de diciembre de 1976 
da núm. 92 (Mal1Ón).-Dos. ,de subal. (D. O. nlÍm. 1 •. .d.e ~977).-
terno. Madrid, 11 de mayo de 1978. 
El General Dlrector de Personal, 
Ros ESPm 
En t~l Regimle-nto Mixto .de Aíil11e-
rla mimo 93 (Santa Cruz de Tenerlfa). 
J')()íl de subalterno. 
En el Reglmlen;l;o -Mixto ·d.e AliUle. 
ría mlm. M (Las Pa.lmas).-Cuatro de 
~U'balterno. 
En el Regimiento Mixto de Art,ll1e-
ría .núm. :ro (ceuta).-Una de ca.pitá.u 
:t tres de subalte-rno. 
En el Regimiento Mixto. -de Artllle-. 
t'!.a. ,n1lm. ~ tM.eJ.!l1a).-U.na de. capi. 
tán y tres do su\balterno. 
·En el !Regimiento Mixto ·de I.<\'rtille-
ria -núm. 1 (Bilbao) .-Una de subal· 
te-rno. 
oEn el Regimiento Mixto- ·de A'rtillerla 
número ~ ('El Fe.rro.lde.l Caudillo).-
Una doS cQlPltán y una .da ,sUbalterno. 
En el Regimlénto Mixto ·de Artille-. 
ría. nlÍm. " (CMli7.) . ....¡J)os de soo· 
alter.no. 
En el RegImiento Mixto de. Artil1~ 
rf.n. núm. 6 ~Cllrta.gena).-una de. .ca-
lpitán y un.ade. subaltel'-no. 
En ~l Regimiento Mixto d& Artille-
,ría núm. 7 (Barcelona).-Una de oa 
pitán y dos de subalterno. 
En 'e.1 Regimiento ·de IArtillería A-A. 
m,'¡,mero 71 (Madrid).-D-oS de. SUJb-
alterno. . 
. En el Regimiento ,de Arti11ei!'ía M. 
.m'lme.ro 'i2, G.rupo clt>. Gavá ,(Barce.lo-
'na).-UQ1a de eapitán 'Y una ,de ,9-llb· 
alterno. 
En ,ea P,aI'qu& y 'l'lJlleres d:¡¡, Artille-. 
r~a ,de la 2." \Región Militar (S,¡;villa). 
Ulla de ,capitá,n. 
IP1EezO da a.dm1si6n ·d& pO;pe,letae;: 
Será. .(l,e q,uince díns hn:bile!\, ,contDldot 
a. ¡partir del ,dio. 'siguiente. (11 de la 
ipu'bUcaoi6n ,d~ la. ipreaeonte 10(('de.n ,en 
el ,DlAl'tlO OFICIAL, d~bM,ndo!!e, tene!!' e,n 
,Duenta. lo 'pl'&V'ieto íWt ,lOs tlirt1-ouloB 10 
nl r.L7 ,del n~~ll.\me'nto sollr!> proviSión 
da 'Vo/liClEl,Utes éL€\' Sil d.e' ,dj'cil~,mibre de 
1978 (D. ,O. núm. 1, ,de 1977). 
Madrid, 11 de, mayo ,(le 1978. 
El General Director de Personal. 
ROE! ESl'ANA 
El General Dlrector de Personal, 
. Ros ESPARA 
Agregaeiones 
Clase C, tipp 9.0 
Para. oficiales de Ingenieros de la 
Escala espeCial de ma.ndo, existentes 
en las Un1dSides que a. c(mtinuaefól'l 
se relaciollan: 
Vacantes del. A.rma. Vacantes de 
mando La Orden de 30 de abr11 '4e 1978 (D. O. núm. 99), ·por la que entre 
otros, pasaba. a' la situación de dis- llegimiento Mixto de Ingenieros nl1· 
ponible en la 1 .... Región Militar, pla- mero 1 (Campamento, Madrld).-tJna 
za de Madrid, y agregado al Gob1er- de capitán y una. de subalterno. 
no ,MUitarde la citada 1)laza, el ca· Batallón Mixto de Ingenieros Xl 
'pttá.n da Artill.eria, Eseala activa, Grú· (Campamento, Madrid).-Una de sub· 
.po de' «Mando de Armas», diplomado-. alterno. 
da Estado Mayor, D. Félix Sanz Rol- Batallón Mixto de Ingenieros- XII 
dá.n (4649), se modifica eB el s1gu1en- (El Goloso( Madrl<l).-Una· de subal· 
te sentido: terno. 
La citada agregación, será. al Cuar. Regimiento Mixto :de Ingenieros mí· 
tel General ·de la DivlsiónMoraz.ada mero 2 ,(Sevll1a).-Una de subalterno. 
«Brunetell nlÍm. 1, eU' vaoant& dea. Ar. Regimiento Mixto de Ingenieros nú· 
ma, olase C, tipo 9.0 , - • mero 3 (Valencla).-Una de suba:lter 
Madrid, 11 de mayo de 1978. no. 
Batallón Mixto de Ingenieros XXX't! 
(Cartagena).-Una de subalterno.' 
BatallGm Mixto de Ingenieros de la 
Br,igada Aerotra.nsportable (La Coru. 
fia).-Una· dE) subalterno • 
El General Dlrector de ,Personal, 
Ros ESPAflA 
Esealade eomplethento . , 
VaCllntes de de.tillo' 
• 
I • ' La. Orden ,de 6 de mayo de 1978 
(D. 'O. n1lm. ,104), .por la. que. se a.l1Un,. 
,oiaban vacamtes para o!f1cia.lea ev'en· 
tual~s de com.plemanto de Artiller1a, 
SI;'¡ modifioa la ub1oao1ón de la Com-
pMl.1n dO) Tl'auetportee de la D!v1s16n 
de Infante-:ría ,da Monta.:(Le, «Navarra) 
número 6, en B'Ur.gOF.l y n,o: la que. en 
la. citada Q1:Iden ea 'hacia oonlilltar. 
Ma.dr1d, 11 de mayo· de 1978. 
El General Director de Pel'sonal, 
Ros ESPAflA. 
Regimiento de. Transmisiones (El 
!Pardo, Madrid).-Una ·de cSJPitán Y 
una ,de subalterno. 
Regimiento ,de. Pontoneros y ESlPe-
c1alldades de Ingenieros (Zaragoza). 
Una da capitán 'Y una de subalterno . 
Regimiento de Zapadores Fel'l'ovia,. 
1'105 I(Cuatro Vientos. Ma.é!r1d).-Una (le F.lubalte;m'o. . 
lReglmilmto de Movilización y Prác-
ticas dI); FI1ol'rooa:rriles: 
- UnidMes. dG Ma.dr1d.-Dos de sub-
Il.1te:rno. . 
- 1 Ba1:allón, UnidSldes de Valladolid. 
Una. .de sUbal:te.:rno. 
- 1 Ba.tallón, 2.1\ ,Unida.d, Miranda. {'(ti 
Ebro.-Una de. subalterno. 
-1 Batallón, S.IIo Unidad. León.-Un .. 
de $ubaltsrno. 
- TI °Butallón. Unidades d~ Barcelo· 
na.-Uno de subalterno. 
- IV Batall6n, Unidades de Zarago-
za.-Una <1e subalterno. 
- V Batallón, 11 Unidad, AJIDacete 
Una dt> subalterno. 
16 de mayo de 1978 
especial y báSioa. d!'1 Ejéreito de. Tie-
rra, aprobado por Orden de 1 de sep-
ti()mllre de 1971 (D. Q. núm. 214). 
Dooump.ntación: Papeleta de !peti. 
ción fle destino. 
El plazo da admisión de .papeletas 
será de quince días hábilEl$, conta~ 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú-dos a .partir del siguiente al de la pu-
mero () (San SebasUán), con preferen· bIioación de la presente Orden en el 
Gis. para diplomados en mando de DIARIO OFICIAL. 
Tropas de Esquiadores-Escaladores.- '\1l'ldriod, 11 de mayo de 1978. 
Una da .capitán y una de 'qubalterno. 
D. O. núm. 110 
VACANTES DEL ARMA 
He-gimiellto de H,OOe& ;P,e.rmanentes 
y Se1'"iclos Especiales <le Transmisio. 
nel;, Unidades dE' II,{.a(lri{i.-Una de te-
niente. 
Compallía RegionllJo (le Transmisio.. 
nes dE' la 3." R.e-gión íMUitar {Seflción 
T'E'le-fóniea de Patema).->Una de te-
niente. . 
Agrupación :ML'tta doe EncUadramien-
to nümero 4 {Gel'ona).-Una de te-
Agrupación l\iIixtade Ingenieros de 
Alta Montafia (Huasca), con pred'eren· 
i}ia P?ra diplomados en' man'do de 
':P!'O-pas de Esquiadores - Escaladores. 
El General Director de Personal, niente. " 
Ros EsPA..~ ,I\grupación Mixta de ¡Encuadramien-
Dos de subalterno. o • 
Batallón Mixto de Ingenieros LXI 
{San Sebastiánl, con preferencia para 
diplomados en mando de Tropas de 
IEsquiadores-Escaladores.-Una de sub-
alterno. 
Batallón Mixto de Ingenieros 1 (Ge-
tMe, Madrid).-Una de cá.pitán.
o 
• 
Batallón Mixto de Ingenieros VII 
tUijón}.-Una de ca.pitán y una de 
$ubaltel'1lo. 
Batallón ¡v.nxto de ,Ingeniel'os XIV 
(palma d~ Mallorca).-Una de sub-
alterno. 
Pal'll aficialeS' auxiliar.es- de Inge-
nier'os, exis~ntes' en Jasl Unidades y 
Organismos que. a continuación se re-
lacionan. 
Clase e, t:i¡po 9.0 ,,' 
VACAN'l"'ES DEL A:RMA 
Ag¡'u'pación Mixta de'Encnadl'amien. 
to mimo 6 (Vitol'ia).-Una de capitá.n. 
'Pnrquf» central de Ingt'niaroS' (Vi· 
lIavel'de, Madrid).-Una de ca.pItán. 
to nüm. 6 tyitol'ia).-Una d,e teniente. 
Agrupación Mixta de Encuadramien-
to Il!úm. 411 {Lérida}.-Una de tenientt'. 
Regimi.e-nto de ZapadnresFerrovia-
l'iOlOi (Cuatro Vientos, 'Madrid}.-Una 
de teniente. 
Regimiento Mixt.o de Jngenil!"ros mí· " 
mel'O 4 I(-Barcelona), con pref,e.rencla 
para di·plomados en mando «,e tfO'pas 
de Esqufadores-iEsea-lad'Oreso.-Una <le 
teniente. 
'Rof'gimiento Mixto de- Ingenieros. uú 
mero 6 {San Se,b&SIf;ian)., con pref.e· 
rencia. para di!Plomados en· mando de 
tropas de Esquiadol'¡>S!ESCaladorl'5 ...... 
TreS! de teniente. 
Rt'gimiento Mixto de- Ingenieros de 
\ :a.nar!ns : UataUón Mixto <1.(,' .Ingof'111.el"OS IW Clase e, ttpo 9>.0: Grupo de MaTula ~rona.),-una <1& tenl.ente. 
- Pl:mu. Mayol' y Batallón Mixto- de 
In¡.renltu'oR XV {Sunta Cruz de Te· 
nl'l'1te).-Tl·flll d~ subo.ltt>l'no, 
VACANTES DEL CUPO Dl'~ VARIAS AR. 
MAS. ASIGNADAS Al¡ ARMA DE INGE· 
NIEROS 
Bat1l1l9t1 Mixto de ·l¡¡g'eIllel'o:, VI 
(Vitol'ia) .--<DO& od e- ten! ente. . 
cCl'ntro dI' Jn¡;truectón. de illttc.lutns 
mirn!'l'o + ,:CllmpIUlu'nto <l.¡¡.Cerro Mu. 
rlnno. Córdob4).-Una rdi& t&nl-ente. - 8atnllón Mixto d~ Ingenieros XVI (Lall ,Pulmas de Gran Cttnarla).-
Cuo.t1'O <le subalterno. Plu'qun Centl'nl (/1(', "\:utom'ÓlVl1et'i -de Cen·tro (/~ 4nSlÍl'lreciÓn lloe. Recluta!'! Mndr!d.-Una de teniente. mlrn",'ro l1G {('..ampamento {le san Gre· 
.'\(!(Hl¡>mla .(tI! 10. Escala Espe-cial de gOlio, Zaragoza).-Una de tenlp.nte. 
Hu).!'lmicllto Mixto da Ingenieros nú, 1e4e& y 'Oil'l(¡j·n.l.es, ploantmo. ~ventual t.'\.¡1u>C!emln dofi Ing.('<nl-E'ros (Burgos).-
lHt!I'O 7 (Cl'utn).-l>os dE' subalterno. (Ma<'ll'f.d).-Una -de- tp.nil'nte. Una <'le ten!·ente. 
Hug,lmlrmto Mixto ile IngenIeros nú· rA.ca.(!t>offiia -General Bás:l.ca de, Sub. Qu-e.dan' e-xootos d-e- 10Sl 'Jl!lazoSl df! 
UH'l'() I:! ('Mel1pa) . .....JCinco fl·e subaltel'· ,ofiolal-e,'ll, Campamen.to General- Mal'- mírtlmn permanc:onell1 en 111: destino 
110, Mn ~<\Jlón<ro, Tremp IffÁl'!oda).-Una <le ¡jara solJlcltar estas vacantes., los tp. 
AClVÚéllllitL de lugeuiel'OS (Madl·ld).- tenl.ente. nien'k5 <l'e este G¡'UPO qu·e oOUlpan va· 
Una de subalterno. . Servi<llo Hi6ltórl.eo 'M(liliar (Ma.drid). cantes <'le- 18.& que por Ol'ld.e-n -dI' fn Aca<l~ml¡t de Ingenieros (Burgos)., Una de teniente. de julio d.e 191i'7 '(!D. O. núm. 1174), !W 
Ulla de caPitán Y una de subaltel" Cerltl'O de' Im;¡f;ruooMn de iRer.!utas· translfirleron 8:1 Segund.o Grupo de ¡;.u 
¡lO d{!· .pluntllla t1Jtt; una de eupitán llÚmp.ro 1 (Celmflllal' Vie.jo, MMlrtd).- E.o;.caloa, '. 
y una de subalterno d.e plantilla eve.n- Una ode tenlpn1íe. Documentación: il?ap.e,¡etll de p,etl· 
tuuI. Centro d.¡¡ InSltruooión· de !Hoolutas c!.ón d.e .(leSltIno. 
Iwg1m!o&llto de>' ,Instl',uooióu .(le l-tt ntúme1'o f?¡ (lAilrca.1á. de Henar<!s, Ma- E1 ,plazo d,e a cllrrlIl si ón, d.e- lnl.pel~tas 
AJc.a.demia de- ;l'ngeniel'o& (l'{'oyo ~le oo·ld)._'D'o$ de· teniente. se.rá de qu1n.ce d.ras hálbiles., contlldoR 
MlllbZalltU'eS!, Mll.dulod}.-GUlttI'O de s.ttU:) ICentro de 'In&tl'ucción de iR·ecLutas a (partir .cte·J¡ siguientE" f.VL ti!' La puhll· 
nJJt~,!'no: mlmoero 50 '(!Campamento de Cerro Mu· caci6n de la p.reStente Or.cten e,npl 
AClU(imnllt .(laneral Mll1tal' (Zal'ago: rlano, OóNl.oba).-Una de teniente. DIARro IOFICIAL. 
:t.a), A.gmpaclón Mixta, Batallón Mil(· C&ntro. de. InSltrucclón d& lReclU~as Mndrfld,!!tl <1P1 ma'Y0 df! 119m. 
te dE' Ingmj(·l'os.-Una d.e cap,itán. í 90 (Sa CJ t d sa lb 
Lo" ,"ptlc1ollarIOR de estaR vacanti:!S ntl1lH!rO n ·em.an e· e· se 'aS!, El Genera.l DIrector de Personal, 
" il:' Gsrona),-Una de teniente, 
110 'podrán l'oht!.sttr la. edad que [Htrl~ Centro d,e InSlÍl'ucclón <loe lRecIuíne Hos ESPARA 
laS! va:cantes de mando ¡:¡efia.la el al'· núme.l'o 1:1 ¡(Al'a<:a, Vltorla) ...... Cuatro 
tí"ulo 13 dc~l Hoglamsllto de las Es'Oa,· de. teniente., . 
las esp,flCla,l -y básica ·del Ejército de Centro da Insttrucción de. 'aeclutas 
'1'le1'1'I1, n,probndo por Orden da 1 do ... B 
KE'.pt:lembrt'< dI: um (D. n, nlim, 214), número le.t(Ei 'Fal'1'lt'l ..... e errH1Bgf1. 
y Leoón).-iIJIos de ten:letl~. 
'Centl'o d~Il1¡¡¡f;ruoo1ón de, Ré>clutna ¡'aca.ntes IlI'l A·rma. T/acantes para se1'. l1lt'nl1ero 113 (FiA'1.!.1.'1ri<lb, Ponte:vedNl.).-
vteto8 bu¡rocráttco8 :Doa de, teniente. 
H,~1l1ltlleuto da Hf:\des llerma.n,el1tes 
y ,\\'olervIoios E~eclal!J!! ds 'rransmi¡¡j(J. 
Ut"B, Unldnde.A de" M I1.odl'Id..-Un a, da 
l:lt!ba1teJ'llo. 
oPtt11<IUl1 Centl'!l.l df1 'l'l'attsmj¡¡1onuII 
(E1I.Pal'lélo. ·l\ifat'h.'1d).-Una doS subaltet·· 
¡lO, 
LOB ,peticiona.rios de. ,esta.a vacante.a 
lir'!)oNín1'obasEl.l' Ji edad que paJ.\a las 
vl1cJttutes de mando se.:t:I.a.la el art:tou· 
Ip 13 del ,Reglamento· de las Escalas 
Céntro (le ;[nflitru,lJ.oióll de iReclutn~ 
n ¡lo ro (j l' o M o(Cllitl'1.lPUttl(:mto Ge-nGl'nl 
AIloGllSolCl, P411mli de, M·o.ll01'ett).-if:Jntt de 
tanlentn. 
lCant1'o ,d El ln¡¡.tl'ui)¡(l16n d Q. lReclllttt,s 
nllmaro· 16· i(Cnn'l'pa.ffionto Ge.¡¡,er!lUA1. 
me Franco, Santa 'Cl'lliZ' <le Ten-ex'li·!i) . 
])os, de. teniente. .• 
Cs<utl'O {le ,r:nstrucción d·e, lRe'Cllutas 
alJÚmel'O 16 I(Camposoto, OádizJ).-Una 
die te n-l e nta, 
Destinos 
Pttra cubrir ,parcialmente las 'In· 
t3alltl'll dt' tmpitñll de IlIgenieros, Es· 
nula. tlct!Vll, Itil'UPO d~ «Mando de- Ar· 
t11tLa~,tl.tlunnH.d!ll! 'PO'l' 'Ordan de 8 de 
mUl'¡¡(j 111', .11178(11. O. mtm, 58) de ola· 
11i~ A, t.lptl V'. !lon exIgencia. del Cur-
so tll' UlrOCilióll de SIstemas de RTM., 
l1xili!t.t'Jnt(ls (Jin 111 Res'Lm.!ento de Redel'! 
'P¡mnltnont(J!i y Se:r.:viclos Ea.peo1allls 
de. 'l'Nl.Tlsmlsionas '(iRl'd Territorial d(! 
. Mando), sGdestlnan con carácter \'0-
luntnrio a 1011 c¡¡¡pitanes de lnganie. 
ros, JEsealaactivo., ,Grupo de Mando 
,le Armas, que a continuación s·e. re-
1a'c1onan: 
n. 'o. n'Úm. llQ 16 de mayo de 1975 . 651 
-------------------------'-------------------
Sl'ctor Norte Ct-9 {Burgos, provin.cia) 
.capitán D. ¡ostÍ Diez Susperr.egui 
12272)'. <lel mismo. Artículo 41, párra-
fo a.. • ' 
Sector NOTte Ct-l1 (Le6n, pro'Vin.cfa) 
Capitán D. Amancio Sampayo Ló-
~ez (2075), del Regimiento de Instruc-
riún d~ la Academia de 1ngenieros. 
Artículo '!1, párra~o a. 
l"ernández López (3014), del Batallón 
Mixto de Ingenieros de la :Br!g8lda Pa. 
l'aeaidista • 
Madrid, 10 de mo.yo de 1978. 
El Teniente General J. E. M. E., 
VE!iA RODRÍGUEZ 
i! .. 
SntOT Subpirenaico T-18 (Barcelona) INGENIBROS DE AlRMA" 
Capitán D. José de Delas de. Ugarte .. MENTO Y CONSTrRUCCION 
(~{~1), de la Academia General Mili-
tar. Arti{mlo 41, ¡párratQo a. Agregaciones 
SectOT Norte T-21 (Vallaaolid) 
Capitán D. José Palacios Carcooo 
(~a4). de} Regimiento \Mixto d-e Inge-
nieros de Canarias, plana Mayor y 
Batanón M.ixto de Ingenieros :A"V', •• :\r-
ticul<> .f.1. 'p.árra.fo a. 
Los cUndas capitanes se comprome· 
ten a. 1'f'alizar el Curso de Direoción 
li .. Sistemas ,¡jl' RTM., causando baja 
t'1I I'US destinos eU:lO de no superarlo. 
ESt!l5 destinos estátl comprendl.(!os 
H I'fí'¡)to!! d~ pel'clbo de- complemento 
pur {!speclnlpl'l"paraclón técnica en 
la Orden de 2 de mllrzo de 1973 (DlA-
mo OFICIAL mlm. 51) y ampl1aelones 
11 In. mIsma. una. vez ol;ltenlda la titu-
laridad correspondiente al citado cul'. 
l'IÚ' de R"I'M. 
Pasa agregado a la Escuela Poli-
técnica Superior del E'jército hasta 
el día 15 de ·julio de. 1978, en' va. 
cante df; clase 'C. tipo 8,", el teniente 
c01'onél ingeniero de Armamento y 
Construcción {Rama deConstrucción 
y Electrlcida,d), D. Luis López Fernán-
<tez de- Larrinoa, de la Comandancia 
de. 'Obrns d·e la 2." Región Militar. 
Madrid, 11 de mayo ds 1975. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPARA 
Vacantes de destino 
Clase (:, tipo 7.0 
Sector Norte T.~ (La Corulta) Una tl!Tlilmtu enronel ingeniero de 
. ¡ Al'llIo.11U·uto y Construcción (Rama de 
(':u.pitán D. José Gar.ea Baldomlr COllstrj1cclón y Electl'lcida,d), existentE' 
(~1{i5), de la lled Tel'l'itorlal de Man- (H! f't ~rgoc¡ado dI) MovIlización In-
<lo, !:>ecf,or Norte Cf,.,12, en vacante pa- terminilltol'l111 de l¡t Sección de MQo. 
rt\ la que se {Jxig'e el Curso de Direc- vl!iz,wiólI odl! l¡u SUbinspección de 
(,¡611 de Sistemas de RTM" compren- Tl:OTHl. Y' Serviciós de la 9." Región 
di<1a a. -Mectos de .percibo de comple· Millto.l' {Granada.). 
mento 'Por e~pec!O'lprepllraclón tér.· Documentación: Papeleta da :pati-
1I1ea en la Orden' de 2 de marzo da ción de <1estino y Ficha·resumen. 
1973 (D. O. m1!1i11t 51) y ampliaciones El plazo de oornls1ón de papeletas 
a la. misma ancontrándooe en pose· setú. de-quincc días hábiles, contados 
¡:;lém <lel mencianndo Curso. lJ. partir del .(lía si'g'uiente al de la. 
'Madrid, 10 <le mayo de 1978. publlca.clón de la presen~ Orden en 
el DIARIO 'Ol'lCIAL, debiendo tenersa 
en cuenta lo dispuesto en los articu· 
los lO al 17 del Reglamento sobre pro· 
visión de vacantes, publi>cado ¡por Or-
den cte: 31 de <liciembre de 1976 {DIARIO 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORT1GtW'!,A 
La Orden (}·e 27 ·dEl abril de 1978 
If). O, m'tm. 9(1), ,página <i.22, oolum-
.na. 2. .. , q1jlCl.da mod1i'ica<1u. como S'l-
~ue: ' 
!1andE; dír.!': ~Sal'gento D. Angel 
HQlIZáls2I M!Lrtln»; ode;be decir: «Sal'-
~ellto ·pl·!m!J>lO D. Augel Gonzá,lez Mal'-
tIll.» . 
M!\dr!d, 11 (h
' 
lnáYO da 1978. 
I'l~I'I~ ¡\UI')t'J¡· lit V{U~lLl1t(! do HlW¡'¡P1itO 
IJI'lllHll'O o />IHI'¡'¡í'nt.ó ti" Jll¡.\'(mkro~, 
11 tl1Jllcla.rtl'l. pen' Oltrien d(~ ti¡ d!1 lIlar· 
Zll (1(l 1078 (n. O. mlm. (5), dI' 010.· 
U$(;) -e, tIpo 7.a, exIstente cm 01 l)esta· 
,namento (1n¡ .p¡u1'lne de Zapa40res del 
Orupo Lo·gfstico de ltt Brlgücln Pll.,'o.-
\'aldista (Alcmlá d·e Henares; Madrid). 
~e de-stlna, eon ClJ.rá~tel· voluntario 
al sur'gento de. Ingenieros D. R8Ifael 
OFICIAl, ¡¡(an. 1, de 1977). • 
Ml¡.rlri·ri, lO el,e mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESl>ANA 
¡¡:!uee· C. 1.!po 9. 0 . I 
·Pura· ingeniero·e d,e Armamento y 
COtlstrucción (IRamo, de Construcción 
y l<:\lentr!eMtt.(l, ex1stientesen loa Ceno 
tros que. ü continuación se r.(tlfl.o10· 
~ntl: • . 
En ·¡¡l Parque y Ta,lle¡..r.ss de Ve~1ícu.. 
lo~ At\ltomóviles de le; e ... Regiéln Mi· 
U1:ar.-tlna. de comandante o capitán. 
gn la ·C:oman.aa.nola.de Obras ·da la 
2.'" ;H!lg1ón 1M1l1ta.r (Sevll1a).~-Una. de 
ooman·danta Ó ·e&Vpltán. . 
El. In. Comon<tanciade Obras dEl In 
6.~ -Región Mfl1ta.r ·(Burgos).--Una ü~ 
('omaMante o -capitán, 
En la Dil'~ción ,q.e A:poyo al Ma-
terial (Jefatura de Vl'hioulos). - Una 
·de comandante o capitán. 
En la Dirección de Industria y Mil.· 
terial.-Una de coma.nda.nte .o capitán. 
Documentación: Papeleta de peti· 
ción d.e destino. 
El plazo de admisión de pipeletas 
será de quince días ihábiles, contados 
a partir del dio. siguiente al de la 
pUblicación de la presente Orden en 
.el Dumo OFICIAL, debiendo tener en 
cuenta. lo .previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobre· pfovisión 
de vacantes pUblicado ;por Orden de 
31 de diciembre de 197& (D. O. nú-
mero 1, de 1977). 
~Iadrid, 1(} de mayo de 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPA~A 
Clase C, tipo 9." 
Para iw~ .. nieros a" Armamento y 
Constl'ud'ción ,(Rama de Armamento y 
),In t"rial), e::ü'Otentt's ('U los Centros 
~. Organismos tIUt' a cC1ntinl13.clóu se 
l'l'lncionan: 
En ('j Purt:¡UI' y Tall"l'es de V<'J11cu-
l\l~ .·\.utómóvile¡; dI' la ;j.& Región M!-
lItnl' ~Gn~etas. Znrngoza. - Una dE' 
cOlllnlHlnntc o, ca.pItán. . 
En In r"ñbrlca ~nclonnl de Truhin.-
DO$ {}(' romandantl1 o capitán. 
¡'~II 1'1 Ccntro-de Mnntl'nlmiento E!ec· 
t1'6J11co el!'l ~.o E¡;ralón (Retstmare-ll, 
Mn<lrld).-Vnn de I~omandante o (lo.. 
.pltán. IEl que se d~stlno.do que-
dará ngrflgooo al Plu'qlle y Tnn"res 
de Al'tillt'l'ín de 1Vl:adrld. 
En el Laboratorio Químico Central 
de ArmllmE'ntO.-UlIa .de comandante 
o ;·U.pitáll. 
I>lre-ccióll de Alpoyo al. Material. (;fe-
fatura de Munlclonamlento).-Hna de 
comandar!te o r.apitán. 
Dor.umentllc!ón; ¡Papeleta de ;peti-
ción de <lestlno. 
El pluz,o de a¡imisión de pa,peletfts 
ser(L. de .quinc:e días 'hábiles, contados 
a 'pnrt!l' rIel día siguiente al de la pu-
blico.elón {le la !presente 'Orden en el 
DIARIO OFICIAL, deb1en<lo tener en 
eUE'ntu. lo preVisto en los art1culOoS 10 
al 17 ¡tel Reglamento sobre provIsión 
de VMttJltes publtcadopor Or{len de 
3J. de diciembre {la. 1976 (n. >o. núme-
ro 1, dI:'· 1íl77. . 
Mt1;dl'kl, iO de mayo de 1.978. 
El GenerllJ. Director de Personal, 
• Ros ESPAilA 
Escala eSpadal de lefes y oficiales 
especialistas del Eiércit~ de 
Tierra 
elm\(' .C':, tipo 7.0 
Unu, rl ti o·Th:lttl <11' lti Eseo,Ia Eape· 
cl111clfl Jílfe¡.¡ y oficio.lases(peoial1atas 
del 'E.lrrclto de Tioerralde· la Rama 
de; Automoción, es:peoialMad mecáni-
co electl'icistada automoci'ón, exis-
tente. en el Terci.o Don Juan {le Aus-
16 .d.e mayo ~e 1918 D. O. ¡núm. 11' 
tria, UI de La L'I€ión (Fuerteventura). que·y Talleres ,de Artillería de Ma· "Documentación: Palpeleta de ~ti. 
;Esta vacante .pOdrá. ser solicitada drid. clún de destinó. 
\por los auxiliares del C. A. A. I. A C., .Aeade.mia de ~<\.rtmeria.-lnos .de me- lEil \plaoo de admisión de !pSlpel€>ta& 
e.specilid.a.d mecánico automovilista. cánieo de. ,armas (una, en :¡a Direción, será. de lquinQe ,días hábi1e9, 'conta-
Documentación !Papeleta de peti- Maci'rid, 'Y otra, en' laSeooión de Cos- dos a ¡partir del día siguiente al de }a. 
ción de. destino y Ficha-resumen. ta, CMiz).' publiéaeión de la ¡presente Ol'den en. 
El plazo de admisión. de p8.J,leletas ¡Academia General 'Básica 9-e SUb- el \DIARIO OFICIAL, dooiendo teneroo en 
s. erA de -quince días. h~biles. canta· 1 OIficia.les ...... una de mecánieo electrieis- c. uenta 10 [)revis.to en i;l<l artli. 'Cu~o . :f.O<. 
d(ls a :partir del día SIguIente al de la ta dllo l~utomoolón. al 17 ,del íReglamento sOlbre !prOViSIón. 
\publicación de la presente Orden en iPal'qUe yo Talleres 'de l.4-l'tilleria. 'lis de 'vaea:utes, Ipublieado ¡por Oroende 
eJ. DIARIO OFICIAL, debiendo tenerss en ·Bal'celona.~Una de mecánico de ar- Sl de 'di-cia-nbre de 1976 I(l}. O. núme- . 
~ue-nta. lo dispuesto en los arUcuos 1(} mas 'Y lni(/. ,de- delineante in.ídustrial. ro 1 da. 'i9'17}. 
al 1'1 del Reglamento sobre provisión Pal'qUe y Talleres de ,Al'tmería de. tMoadrid, 11& de ma:yo d& 1978. 
de vacantes, pUblicado .por Orden de Valla,doUd.-Una dedelin~nte an'dus- . 
&. de diciembr-é de 1976 (D. O. mí- tria1.. . El General Director de Personal. 
filtrO 1, de 1971). Comandancia de .obras .de la 1.& Re... Ros EsPAiíl 
Madrid, l(}de mayo de 1978. gión 'i\filitar.--,Una de Oonstrn-cción. j 
El General Director <le Personal. éJ\.eademiadi Jngenieros .{Burgos).:-! --
Unaue mecánioo de Sist.emasde Te- '. • ' • .' 
Ros EsPANA lecomUnieaejÓn,plantilla, eventual. Cuerpo AuxilIar de EspeCIalistaS' 
J¡>a~e y Talleres de Artillel'fa de y Escala Básica de Suboficiales 
Madrld.-IUn~ ~e mecánico de armas Especialistas del Ejército de 
y una de qUllThl!CO. ' . Tie"'ra ota.se A, tipo 11.0. 
¡Para. oficiales de la Escala. espe-
.mal de jefes y oficiales espeCialistas 
del Ejército de Tierra, Rama de Elee· 
'b'ónica, esp.eeialddad me'Cánico de 
Sistemas de 'Telecomunicación. y va· 
l'á, Auxil:!ares de- Construcción y Elec. 
tricidad, espec1alidad Telecomunica. 
ción. 
iParque central 'de Ingenieros 1:De- .. 
Tendrán preferencia para ocupar 
esta vacante, aquellos que ya tengan 
adt¡uil'lda la titulación RTM., eones-
pondlento a la vacante solicitada. Ca· 
1\0 de no tenerla, el solicitante se como 
¡prometerá. a realizar el curso c01'res-' 
pondlente, de In especialidad reque· 
rida, -en defecto <le ello, cau$08.rá. baja 
en el 'destino de acuerdo con 10 dis· 
puesto eTI la IOrden de 20 de mayo 
de 1976 (D. O. n'Úm. 121) 'Y Ol'den dG> 
Sl dU dic10mbrs de 1976 I(D. O. núme. 
r.o 1, d-e 1077). 
En el -Regimiento de Redes Perma-
nentes 'Y Servicios Especiales de. 
Transmisiones para la Red '¡'errito-
dal ·dé Man<lo.-Una para el Sector 
Este. Unidad' Apoyo Directo mim. ,3 
(Valencia). Su.perviSor de Mant~m· 
miento. 
Documentación: Pa'Peletade peti-
ción de destino ¡¡ Ficha·resum~n. 
El ,plazo dr;. admisión d:e :papeletas 
será de quince días hábiles, contados, 
ti. partir del día siguiente. al de la pu· 
bUcac1óp. ,de la :presente Ol'>d~n en el 
DrAnIO OFICIAL, debiendo tenerse. e.n 
.cuenta 10 prev1s<\io e-n: lOS artf.culos 10 
al 17 del !{¡;glamento para tprovisió:A: 
ae vacantes, pul1oad.o 1,)01' Orden de 
Slde'l diciembre de 1078 (D. O. núme-
ro 1977). . ' 
Mal!:l'id, 10 da :rr~a.Yo ~e 1978. 
pósito CenUa.:'}.-Una de IConstr~i6n 
y una de meeánico de máquinas. 
Aeademia de, Caballería. - Una. 4e 
mecánieo electricista de Automoción. 
Comandancia dC' Obras de la.. 5." 
Reglón 'Militar. - Ulla de lConstruoe· 
eión. . 
C:omandnncia de Obras ,de Cannrlas 
(.!}¡!IPÓS!to d~ Las Patmo.s).-Una de 
l'l,(',lInt>nnte- de Obrus. • 
PoUgono dí' EXl}erioncltts de Cat'a· 
bauJChel.-Una -de QUímico analista. 
G<rmllndllflcia -de ()¡brlls de la. 2.1\ Re. 
glón .Mtlitar. - Una :cledeUn&allte ,de 
Obras (S.e-vHIa). 
;¡t~iutlll'a -de lI'ngenieros 'de la 8.& Re-
gl()u Mllita.l'.-Una de dellne-an.'te. de 
U,bl'as. 
!i)ireOOión de InfraestrulQtura.-lCin'Co 
de COllstru-cci6n: .' 
Je.fat.ura de Automovilismo de la 6." 
Re-glón Mmta¡', -' Una de m-e.cán!co 
electrici$lta ,de .Automoci6n. 
J)~stoorunento ,del Parque ,de: Trans-
mh'!lo'nes ,¡:te -¡a, Briga.da.,de Infantería 
Me.¡¡anlzo.da XXJ:. GrU!poLog!stico nu-
mero XXJI .(lM:érldo.).-Una 'de mSICáni-
ca ,(in- :Sl&tf!mas ,de. TelSIComunicfJ,lcipn. 
,!Regimiento de Reldes q?e-rmanentes 
y Se,rv,lcios 'ESlPe
'
cia1es de- Trasanls1o-
nas.-Tres de mecáni,cos de Sistemas 
de, TeleoC'omunlcación: una !para la 
2.& -Co:rtJJpa..tiía de- Rañlo (IDt.o de Bar. 
cel>Olla), o,tl'a ¡para la ~,& ICompa..ti1a de 
U.¡¡.dio (D,t,o <le !Palma ,de íMa.llol'lCa)- 'S' 
otra para la 3.11 ,Gompa:t1Í1a 4& íRaillo 
(Dt.o ,de. ILa'JCOr'(lila). 
Nue,vo lH'os¡pital 1M i 1 ita:r «Gómez 
Ullll.».-Uua de dí\-llnea.nte. de Obras, 
'Pl!l.nt!1la e:velltual. 
. !Parque . .e,entral ide IngenlG>'t'os "n.a-
:BU General Diraotor da Pet'sonal. p6sito DIA/lItSlcMo en. la 5.& IRe<glón Mi-
l'tos EE:!I'Af.lA· ¡litar. cMat.o:yud).-IUn.a de Construc-
ción. 
IEsta!; vMantee 't!'l.m1blén I)'lo(),d.l'ñn 'Ser 
{:~ase e, tlrpo Il.o ." s'(),ljcltU!dll.& '¡po,!,' 'l-oa tUlxililll"t1$ de. Al'. 
. . Pf;tl:lfil, otUoei'e.J.eos· ,de la tEooal-a 'es:pt),cHt1 mUillH!lt~O 'ir !QOl1stl'u¡)Món ,(am!l"as IRa· 
d& 'Jetes '!I oUolllJ¡eai 'SSlP·GiCla.1isto.¡¡ ,dlJol mM), If,lliYWI ó,'slpoc:lo.l1dlMies 'S~ 'corros-
,EUÓ1I01'tQ· 'de. T;le-rl"n, ,ex1st(lnte- 1m los pondu.n \poral1nlo'gfa. a lu'va.can,DQS 
Unld!1de,s', 'Y' 'Cauil'Os !que a. -contlnu·a. nuun'Cla.de-s, 'ys,ai"án lCu¡J;¡l,erta.s 'tQ,das 
alón se rela/ol,ouan,,' " aJ.las· \pOl' rly'uX'os'o, or,(l,&u ·de anti:güe· 
C¡m'Lro dr;.iMantenln'l.l,ento' ,et'GI!.l 4.° ~ da,.d 'con los ,pro,tlcional'l-os ¡perten.e.cLen. 
caL'Ón.-Tl"es de ,eJectrónico <lr;. ArtQaa· ta.s< a la. JE:.scalo. es,pe.aial y allC . .A,¡.A.C. 
mento l' .M:ate,riaL.Lq,s< ,que. -sean ,\1$s- 'ds' MU6r>dO· con e-1 '*I'o!11aJfon.aml:e.n<\io 
ti'na"do,s que,darán.*lJg,re¡gooos.a1.íPa.r. ~~oriS'e::n ¡Id" es:lieo Jl1t:tmo C1la:¡;Jiq. 
Con ll.1'l'eglo a lo dls.puesto en ~ al'-
tíctt!o. 1e de la Orden de 3 de en-e.ro-
de 1958 ·(ID. Ú. n~1m. 30), se oonee-d:& 
prÓl'togll d¡>. edad !para el r¡>tlro a los 
sllboflclalps ilSlpecialdsta.. que ti. con· 
tf!lUaelón SI' !.'plnclonnn: 
.st~ht('nil'ntp E'speclu,lista, (lOn <,,cn:;!· 
dl'rMiónde oflalnl, me.cánlco ajus.ta· 
dor de armas, ;O, Flde-l ·Lozano Gon-
zále-z (2i¡()) • .¡ipl Purqll-& 11 TallerAS de 
Aril1J.P.ria de la "1.0. IR e,g,1 ó n Militar. 
hll&ta los spsenta y dos -atloS!. 
Otro, D. FaustIn-o IRGdl'lgo fi.enanil' 
(25.~),del Grupo Ligero di! Caballería 
V, ,hasta los sescmta y dos afias. 
_ ülro, D. -Isidoro Nlato ,L6;pez (289), 
del Reglmitmto ~1', i x t o de .Art1l1il-l'ía. 
número 2, hasta los s-esenta afl-os. 
'Otro, iD. j u ,1 i d. n. ILul'rauri ~al"Cía 
;·1:77), da la ,Agru'Pación IM.t:Kta de. [n-
S'eriierosde 'Alta UVlGntaila, hasta. los 
clncuen;(¡a y nuc've- tfiltiOs .. 
·Ot,ra., n. [,aU-t'eano :Legaz¡p.i V1llar 
(MM), del R,e.glml¡>nfo }\JcOl'az,aJdo ,d ... 
ea.ballerfa lNumau,cla m1m. 9, haste; 
los sesenta y 01nc6 at!-os. 
IOtro, D. J'os-é Freira IP1t!ón I(roe), del 
Re'A'!m:lYmto !de iJnrt'nn1ierfa Muro!a, mí-
me-ro 4i., hasta. Joss-esenta. afIos. 
O,tro, D. Jasé Padilla 'Sánml-6Z (6j)1). 
d'el fl,e.glmiento.M· i x t ,a. de. IAriille:rla 
número SO, hn'Slta los. sE'sentay .cincO' 
atlos. 
'Otl'O, 'n.. ,Fe14IPe IMu:t1oz ,Hartillo (610), 
,&:9iI. Re,gImien.to 1M i x t o de-, ,Art.me.ria 
ntlmero 2, ha.sJta los ses¡¡.nta a11os. ' 
IOtl'o, llJ, \Antonio C-o n ,d e IAguilar 
(&46), ,del Te-ool0 Uuque. de, .Allba. J:i[ de 
La !Legión., 'hasta. ilos .see<sntn y dos 
a.ílOS!. 
¡oti'O, n. 'F't'o,l1'915>130 IMoarohena Rod:rí· 
gue~ (000)., del !l'ol1got!O <le 'Ex'Psrien. 
olas Costilla, ~H.\.s,ta los e<eB'e.nta. W' un 
lí¡joa. _, 
Otro, D. JO'¡j(¡ (111.tl!lS Couto (e¡¡ZJ. dttl. 
Gruj)o tlu I?tl(ll;~ml!, R~gulllres d& In-
!!inte¡,!a AlJhu(){lmaiJ núm. 1), hasta. los 
S¡i/$('wta. y un Mos. . 
Oti'O, D, NIcolás Sál.1cib.ez '\Telasco 
(6B4), de-l Centro d~ Instrucción de- Re-
clutusn.úm., 8, iJ:l.aato. los sese.nta y un 
,a.t1os, ,. 
Otro, D'. Vice-nte" Vera- Orilaúela 
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(689), del Regimi(lnto Mixto de Arti-
'Heda. nl1m. 94, dlasta los sesenta y oin-
co altOS. 
,Otro, D. Rufino Rodríguez Zaton 
('(18), del Batallón Mixto de Ingenie--
ros LA'"!, hasta los sesenta. altOS.' 
Otro, D. Felipe Caoailuz, Almazán 
(738), del Regimiento Mixto de Inge-
. nieros núm. 3, ihasta los . cincuenta y 
mueve rulos. 
Buhteniente es.pecialis'ta - guarneoe-
dor D. Antonio Sanjusto Gavira (143), 
del Regimiento Mixto de Ingenieros 
. número }, 'hasta los sesenta y dos 
años. 
Suhteniente especialista operador de 
radio D.Constantino. Carrasco BQCos 
(82}, del Regimiento de Redes Perma-
,nentes y Servicios Especiales de 
- Transmisiones, hasta los cincuenta y 
-cinco. aI1os. 
,otro, D. losé Garcia Martinez (95). 
del 'Regimiento de Redes Permanen. 
tes y Servicios Especia.les de Trans-
misioIU:S, \hasta los cincuenta y tres 
ailos. 
l.tOOrtd, 11 de mayo de 1978. 
O&ntro 'de -Lnstrucoi6n da. R&Wutas gl)lI ·núm. 3 (Agrupa.oiÓll Log!sti{lanú. 
nÚfll-l'rO 15, Campamento Ge.ne.ralicl!· mero 3) (Val~noia).-Una de mooá. 
nlO ·)?ranco (Santa .cruz .d& TenerMe). nioo ajustador -de óptica. ' 
Una. ..doe mecá.nico -a.j.ustador de al'· Regimiento Mixto -de Lngsnieros nú. 
roas. mero. '1 EGampam-fl.nto, Madrid).-Una 
'Centro -de. wnstrucci6n de Reclutas de a,uxiUar de almacén. 
número ;16, Ca.mpame.nto de campo R(:lg'imient? Mixto de Ingenieroo nú~ 
Soto ('Gá{liz).--Tres de m.ecánico aj'llS- mero 3 (Valencia).-Una de mecánioo 
tador ds fbI'mas. .automovilista onapista soldador y. 
Regimiento Mixto de IIllfanterfa !F..s- una -de mecánico ajustaq()l' de Ar-
prula nl1m.' 18 {Oa.rtage.na, 'Murcia).-;" mas. 
Una d.e mecállieo mjustadOl' de ar- Regipliento de TransmisioI1l!s (El 
mas. . Pardo, :JI4,adrid). - Una de. mecánico 
Regimiento lMixto:.de fnfantería. Viz- auto.mo.vllist<L -oha-pista oolldador. 
eaya .núm. 21, Batallón de Ca.rros(Bé- Regimientto Zapadores de la R~· 
tera, Valoencia).-Una de mooánieo serva General (Salamanca).-Tres de 
ajustador de armas. mecánico automovilista ID o n tador 
Regimiento de Infantería Mooaniza- electricista ,(una de ;plantilla €oven-
da Uaid-Ras núm. 55, (Campamento-. tual).-Una de 'auxiliar de almacé-n. 
Madrid).-Dos de mecánico ajustador .gector Este, Unidad de Apoyo Diree-
de armas y una de. meoánico automo- to núm. 2; ,(ValladoiItid).~una d~ au-
vilista mo.ntado.r electricista. xiliar de ailmacén. 
Regimiento de Intante-ria Morezn. Unidlltd de IApoyo- il)·irooto lliÚme-
da Alcázar de. Toledo. núm. ~ (El Go- ro 3 (Valencia).-Una de auxiliar de' 
loso, Madrid).-l1}os d-e mooánico 8011- almacén. 
tO$ovi¡ista -oha.pista soldado.r y ,dos ·Batall6n Mixto d& Ingenieros XII 
de mecánico ajustador .d'S armas. {El Goloso, Madrid).-Una de mooáni· 
El General Director de 'Personal. l~. A. iM. E. T. (CoJm.enar Viejo.).- 00 automovilista oha!>ista soldador. 
Ros ESPAIIA Uma. de mecáJli<lo. t'lectricista d-e a.r., Batallón iMixto de .Ingenieros XXiI 
mar. y uoo de meelinico autOOlovUis, (Badajoz). - Una de mecánico auto. 
la ooa.pista soldador.. movUista chapista soldador. 
Unidad de Helioó.pte.ros Il![ (El ,Co. Batallón Mixto de Ingenieros XXII 
Vacantes de desthlo pero (Seov1lla)·.-Una de mooá:nlco al00- (1ere21 da la Frontera, CádiZ). - Una. trlclsta ,de .armas. de meoánimo autolUovllista ohapista 
CJ.oa.se C. tipo 9.0 Untdadde He,Ucópteros m (Acrgon- soldado,r. ' 
Para. das 'es-poola.11dades que seo 11:',- cilIo, La.g1'Ofl.o).-Una ,de mooárntco Batallón Mixto de Ingenieroo XLI 
dlO&n, &xlStentes en 1M1 UnMadas, e-ll'otrlcista. de arma.s. (.Lél'ida).-Una de mecánimo ajusta-
Qe.¡:ltro.S y Dependencias que a {l(J>uw'- Unidad de HeUc6pt&ros :w I(El .co- dor <1u armas. 
,¡uación se relacioqlan: ' • Pl'-l'O, Sev1lla}.-U,na. da mecá.nica a100- ,Batall6n Mixto de. Ingenieros LXI 
,Centro. deanstrucciótl de Roolutas triclsta. de armas. (San Sebastiánl.-Una de. mecánico 
nl1mero 1, Cs.mopamelltoCle Sfln iP·ed-ro Regimiento Li.g&1'o .AcorazaAio de auto.mov111sta C!ha.p1sta soldador. 
{Colmenar Viejo, ·Madri-d).-Tres dI?> Caballe-ria Lusitania. nlim. 8 ~Bétera, d:tdo)~Plifr~a Mdll~t~e~~:Oez..eUl~catr' 10Cra!' 
mecántoo .ajustador ,doS a.rmas. " Vale.nola}.-Una de gu.a,rnecedor y una ... 
. . Centro -de I·nstru<lcioón de- ~e-c;Lutas doe mecánioo. ajustado,r -de. armMl. de armas. . 
núme,l'o 2, C!l!m.pame.nto ·de AlcaJá -de R-egimie.nto Ligero ~{loraz.ado. de Unidad de Automov1I1smo de la; Brl· 
Hena.l'es (Madrld).-Una ·de meo.Mico Camalle-ria Villavi'OlOsa núm. ;11& (R&- .¡rada de Infantería Aoorazada. XlI; 
~j.usta·do.r ·de .Armas. , , to.mar-es, IMadrld).-Una .de ID6{láJli- Gru'Po 'Logístioo XH (El Goloso, Me.-
o Centro de iLnstru.oui6n de. Re,elntas co .a-justado,r ·de a,rmas y ;una d:e. me- -drid).-Una de mecánico automovilis· 
:número 4>, ,Camprum:e-nto·de .000000jo (Cór- cánleo automo'vUista mo,nta.do,r eJ.eo. ta montador' eleotrioista. 
doiba).-Una. de mooánl.oo .ajllstado,t' trLeista. . - Unidad d:e Automovilismo de la Bri· 
de Armas. Hegim\ento de Artl11erfa AA. Lige.- gOlda de Infantería mecanizada XX!, 
Ce-ntro de iCl11strucolón .de. ;Reclut,s,s, a-Il 'rlúm. $, para G. lE. '(Valladl)lid).- OGrU!l,lO Lo@í'S'ti'l)o. XXI). ¡('Mlérid~, Ba· 
número 5, Campamento de Cerro Mu. Tres de 'I!l>OOánilCo eloeotrioista ,de .ar. dajoz.} . ....JU:n:a de mec.á.nfoo.· .automovi-
l'lano .(Córdoba).-Dos de.rnecánico mas. lista mO'ntador electricista. 
ajustador de arma.s. ¡ Gru,po de Atrtmeria de lCampafía Unidad d.e ·Automovilismo de la 
·Ce.ntro.de Instruociónde Re.olut:ls A. T: P. XII (El -Golcu;¡o, iM.alkid).- Brigada ,de 'Infantería Motor1z'a,. 
n(¡m,sl'O 9, Campam-e:nto d.e San ele.- Dos -d-e me,cáJlico. llij·u'StSidor d-e arma.s. da iKX!XII (,Grupo Logístico XXXl!I). 
me.ntfl ,;dG SaseJ:las 'CFiguerl}s, O-eron:¡,). ,Grupo de ,A,rtille.rfa .de tCampafia (Cart8igena, M'1lroia).-Una de meoá-
Una {I,e ma·oáni·oo alust!lid~i!' de armas XXII .(Jerez ,ele- la :Frontera, CMi.z.).- n1:co· autoIDQIV'1lista. montJl¡dor eloeotri-
y una 'de meoá!ni<lo ·¡tutomo·vUista. Una ·de mecá.nioo ,ajustador die- ar.· <lista. 
montador Ill,ectri·ciste" ( as. Compafiía de Trana,portes .de la; Br1· 
Centro d.e,lnsrtrUlcoMn¡. de lRe.o1'!ltas Grupo ,de- Artillería .de iCamprufia ga.da de ,Caballeria Jarama. OGrupo 
número ao ,(:Zar8!go,za).-runa de mec,á,. XXXim (c;:.artag'e.na, MUlr,cia).-.!D.Q>S de Logistico. de la Briga.da de Oaballe-
nico a.JuSftador de- I9,rmfr\$. ma~áni.oo SiJusts,dor de. M'mas.. ria) '(8alo.man{$a).-Une. de. mecánico 
Oeniro. de- Instruooiótl da. Recl'Uil;ru;¡ Desta,camento d:eJ. $Ekt'Vj..oio de mi- áutómivilist¡;¡. mOl11tadol' eleotricista. 
1J¡úa:l:I!Sro M, oCtLmpament(J' de Ara.·ca -(Vi- 11&1'1a da la Brigada de. ,·Ln1e.nte.r:fJa. Ma.· ·Compatí.ia IM6vil de !Reparaoiones de 
tol'ia).--Une. d~ mecálntco automo<vll1s* ca,nlZlada Xl, .GrU')lo ,Log-Lstico XI <Campa:t'!.a I(Madrid).-Una de. mooáni. 
ti.\, montador ela-ctricista. (,Cftm¡pa,~re.nto, 'Ma.drid).-'Una de qui.co .a1e.otric.ista de. arrnaa, dOSl de. me--
Geutro do ·<f:fllltruoo1'ó:n ,d& Re,clutltS> ml·co urtHi,cla,t'o polv'Ol'i's'te.. -oáni.ao ajuSftado!' de- ra.l':{I.'l:8.$ y una. dé 
núm.(').l'O 112,lEl IFerval .(I,e Ba.rneosga ,l)-astMa:rne.nto del lSe1:'Vi.c10 .d·eo Al'ti. auxiliar de s,)¡mSiGén. . 
(f,e6J:1).-Uno. ,de. me,cá:ni,oo llIjulltllA1o·r 11e.1'1 .. d,el la. Rr1gOid.a ,de Jnfs..nter$a. M,o- PallqUI> y Talleres da' Vehiculos do& 
de arma.a.· , tOl'l:<.a.da XXXII, 1(.Va1en·c1a.) ...... Una. ~e. Ceuta..-Una do& :I,'llecán1co a,luatlldol' de 
.ce.ntroda 1li!1s.tr1.1;Qol6n .(le Re.cllltaa lillocánl>co .a.justStdOl:' d,e ~s. de armM (pla:ntUla. eventual). ' 
·nÚ!t'l'l!ro'o [S, Fl'g'l.l'sir1,Clo, (IPo.utev6-d·ra)', Parque .de Acrtnler!a. de. la D·lvislón Po.l'qu~.y l'allerea de V.etll:t:ouloa de 
Una. de mscl:'i;ni.oo/llIjusta.do.r ·da. 611'- Aco·l'!l.zada O1Bru.nelle»· n'áo:n. :J¡ ,(.AJgl.'u. Me11lla.-'Una. ,de auxiliar ,de. almacén 
!IlHIIS,' paclón Logistl{l18! n'áo:n. :.t. I(V1'clM.vSiro. (plantilla. eVOOl.tual). 
'Centro de I.patm.t(l·ci6ill da Rieclutas Maodrid).-JUrla de moeoá.ni,co SlljustSldoll' 'P:a.llque y Tallere.s, de. V.ahíouloo, A'Il-
,númSU'o r!~, Ü6jn:J)~am'6!nto G 'e..¡n .e. r ,a'1 de. óptioa. . ·tom,6viles {Segovla) .-Una de ,mecáni· 
Ase.nsio (lMallo.r.c l,-Una de m&cáni,. lPe¡roque ·deArtille1'ja 'de ü,a DlLv1s~ón 00 el.ectrioista da armM. _ 
{lO ,ajustado·rd&,aorrna..s. . de ([:ruf.a.nbsil'ia 'Motorizada lI!M6IeIStr,az- Re-gimIento d.e Infanti?r1a Atava nú- . 
r 
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mero 22 (Tarifa, Cti.<liz).-Dos d~ me-I Reg'Imiento Acorazado de cabO,ue-1 merd {} (Cartug'tma Murcia).-Una. de . 
minico ajustador de urmas. \ ría ~1l'Illa.noia núm. $) .(Baroe.l'Ona)·.-! químico artifioiero pGIVOl'ista. ~E'ginüentode Infa.ntería. 1Jadajoz Una d"" mecánico a.justadol' <l"" ar-I Regimiento Mixto de Artillería mí. 
numero .$ (Tarragoua).-Unu de me-·· mus (plantilla eventual), dos 4e me-.· !llero 7 (Barcelona).-Una de 111e.l:áni-
cán1co ajustador de- armas. cániecr automQvilista. montador elec-.· co ajusta<lor <le armas., 
Regimiento 4e:flllfante.rfa Or<le-nes I trh!istn. ,{plantilla eventual) y una de I t:. S. T. y M. <ll'l Regimiento Mixto 
Militur.~s núm. rrt. (~lase~cia, Cáce- l' meCttnico automovilista ooa-pista 501- '<le Artilleda. núm. 91 ~Palma. de Ma-
l'es).-Iw3. <le mecamco ajustador de- 4ado1' {plantilla eventual}. Illorea).-Tres <le mecánico ajustado!" 
armas. RegimientG Acorazado de Ca.balle- 4e armas Ji una de químico artifi{}ie~ ~egimiento de' Infantería Bal'bastro ria Alcántara núm. 10 (Melilla},-Dos I ro. ,pOlvorista. 
I~umero 43. {Barb~st.ro, Huasca}. - de nl:cé:nieoajustador de armas. 1 .Reg!miento Mixto 4e Artillería mi-
Una de mecaruco ajustador de ~rmas. RegImIento Acoraza,<lo 4e Caballel'ía l mero 91· {-Grupo de Artillería de Cam~ 
\Reg:imi.ento de I'IlfanWría. TenerMe I Espaila núm. 11 (Burgos).-.lt-Una de ¡ paila de lbiza},-Una de mecánicO' 
Tenerife nUmo 49 (P.lanaMa;yor, Gom-lfecánico ajustador ele armas. ti ajusta40r de armas. . 
parl"ía 4e lÜoperaeio.nesEspeciales y I Grupo Ligero de CabaUéría IV (Ge- Regimiento Mixto de Artillería. nú-
. Batallón l) . • (Santa cruz de Tenerife).¡ rona).-Una de mecánico automovilis- I mero 92, (Mahón).-Dos de mecánico 
UDJa de me~áni::o aj-ustador .<l.e armas., ta -mol1tad~r electricista. : I elect~icista de armas, tres de- mecán-
una de mOOánICO automovilIsta oha~ I . ·Gl'UpG LIgero <le Caballería VI (Vi- . eo aJusta40r de armas. y una de3 1'oor-
pi-sta. .soldadar 'Y una de mecánico· toria).-Una de mecánico ajustador de : neOOdor. b , 
automovilista montado).> electricista. ¡ armas y ·u·na de m~cánico automo- U. S. T. 'Y M. del Regimiento Mixtó 
Regimiento de Infantería. Canarias vHista montado!' el-ectricista. . de Artillel'ía núm. 9-2 {Mahón).-Dos-
n(unel'o 50 '(Plana Mayor, Batallón 1, Unidad de Equitación y Remonta de mecánico electricista de armas. 
Batallón Il y G. O. E.). (Las Palmas (.Madrid}.-Una <le guarnooedor.\ _ RE'gimi~to Mixto de Artillería<nú~ 
de .Gran Canal'ia).-Dos <le mecánico Regimiento <le Artillería de Campa- mE'l'O núm. 93 (Santa Cruz¡ de Tehe-
ajustadol' de. armas. Ira lIúm. 13 (Gefare, Madrid).-Uha l'ife}.-Tres de mooánico ajusta<lor de 
HogiIhiento de Infantería. Ultonill I de mecunico ajustador de armas.:, urmas. 
mlme-l'G 59 ·(,Gll'TOna).-Una de mecá~ I Hegimiellto <le Artillería de Can).- U. S. T.y 1I'tí. 4e1 Regimiento :Mixto 
lIico ajustador de Armas. paila núm. ;1B(Murcia).-Tlna de!i1~ de Artillería mlm. 93 (Santa Cruz de 
Ue.gimiento Cazadores -de Montafia. aánic~ ajusta.<lor de armas. . Tenll'rif.e-).-Una de meca.nico njusta-
• ArapUes núm. 62 (Seo de Urgel Léri-I l{eS'¡mienfo de Artillera de Cam·; dol' de armas. 
4a).--llos dE' gunrJlNledol' y uha de 'Pt;llu mi!!l. 21 (Urida).-Dos de me- nq~imiNlto Mixto de Artillería DÚ-
lllUt:állico ajustadol' de. armas. calltco uJustudol' de Ilrmas. \lIl1'¡'o ni, (Las ·Palmll.s <le Gran Calla-
Heglmiellto Gn1..udol'l'!I dí' Montafia Regimiento dIlo Artlllal'.!u. d~ Caro. '1'!A.).--ClllCO do mt>cán1co ~1E!ctrlclsta 
Bltl'(:!I'lOlllU !111m. 6:l (Bntanón Cn.talu- pl1l1a mlm. 22 (GtH'Oonn).-Uml. de me. dtl nrmn.!I y cuatro· de mecánico a:jus-
tia IV). (l3¡'!'g11, fl·rlclu.).-Unn de me- t'¡\u!¡)(¡ ajustador de 8.l'mas. tadol' de armas. 
t'lÍlIlno ILJnlltn.dor de- armas, tres de Hr·¡dmllmto tlt! Artlller1a de Caro- \U. S. 'r. y tM. -del' !ll·egl-mlento ,(ft' ¡'\I'-
guarmícwlor y I1Il1t <tI! f:f'lT1ñ.nlco au. .jJ!ui¡.¡. mím. 2ll(Huescn).-Una <1& me- i!llt¡r1a. mhn. 94 (Las Palmas de. Gran 
ta.nlovlll!lta mOlltadol' electricista. t~:iuh'o aju:-ltador de Ul'mu.s. Ca.rlllria).-Cuatl'o de- mecánico e1oo-
. H¡'.glmJ€!nto CU1Jldorl's de MOlltaJ'}a Ht·;.:!miento Mixto 1.1<1 Art!l1erla mi. tl'Í<'4l1tu de armas y una. de químico 
Uan'e!onll m'ml. tia (Plana. Mayor y mN'O 30 ·(Ct'utn).-8iete de memánico al'U'lldel'o polvorista. 
Brd.ullón Chlalnna VI). (I.érlda). .._ alE!Cltl'lulsta d& armas, siete <le. ll'lecáni. Gl'u'P() da ,;.\Jri;1Uería a. lLomo XlUI 
¡ llm :C!.¡> me-l:nnj(¡() Itjustndor de a,rmas 1m ajustador ele- armas y una <le me-. (Lért~a).-Urw- ,de mecánico ajusta--
y dOIl llt' glli"I'IlNw{ior. c(tnlco automivHisto., monta.<lor Ell-e¿..1 dOl' d:e armas 'Y una de guarnecedor. 
'Heglmlento Cazadores de Alta Mon- tl'leísta. nru'1)o <le Art!Uería a I..amo LXI 
ta.11t~ G¡~Jfcin. núm, G.l (¡Plana Mw,vor HegimÍento Mixto d·e Artme.ría ml. (Pamp'¡ona);-Una de meClánico n.Ju&-
y BIl.t;~lIón Pirlnel'os XI). (Jaca, Hues- mero 32 (MelllltL) •• ·...siete de mecánico tl1dor l1e armas', 
oa.- ulla de gUl11'uecP.dor y una d& eJ(l(:tl'Jcistn. <le armas, seis de mecáni- Parque d(~ Artillería -de la Co-mMl-
me-oánico a 'UJ t o ro o. v 1 J¡:L J9 t a mon- (JO ajustador ·de armas y una de. dOJwin. (;1111era1 de Ceuta.-Cuatro de 
tndol' e1ectri·c.!sta. mEl(lá·nleo l1utomlvll!sta monta:lor mecánico electrlcistade Armas y una 
Re.glmtanto Caztudores de- Alta. Mo.n- elf'(lÜ'üJlsttt. 'de mec:á~lico UjUlitadOl' de ópticll. 
Üttl¡L Cio.llcla núm, ('¡,1. (Blltnl160n Grave- RegImiento r!(!. Al't1l1ería AA .. mlme- Purque->,ode Artill¡;ría de. la. Coman-
1ilnas XXV). I(Sa.bhlán1go', I-lues-oa).- 1'0 71 {CnmpaXUl'nto, Madrldl.-Una, de- duneitt General de. MeHlla..-Dos de-
no¡;, de mecánl·co o.!ustndor de- Ar. mStlánico IlIjusta.<lOl' de arma.e. !ner.á.nico rüectl'lclato. de armas y una 
mas v tmn. dA A'tHl,rnecedor, 1 Heglmlento cle· .Artillerio. AA. nú· (le mecán1~0 ajustador. <le armas, 
Hl'gimíPllto Cazadores de Alta Mon- moro 7'Z (Plano. Mayor y {;;ru.po de RegImiento Mixto cd.e Inogenlel'Clll mí-
tnflfL V'.'l.lla.dOI4d núm. 65 (Huf3.smi). _ AA. PPl'!lldO.). '(Gllvá, 13ftl'celona). -r 1I me-ro 4- (Bttl'enlona).-Una <le- mecáni· • Dol'! <de mecánico ajustudor de. Ar. '111m dI'- mNlúnIco !1just!1d:or de ar- co lRutomOlVfliSlta -clhapi&ta &aMador y 
mas ;velos de gu<,rnE!cedor. lilas. , d09 ~e- me~~nlco aut9movL1!eta mon-
nClg'lmlento .Co.2ja.¡Jo'l'ésd~ Monta:t'la W~.p;!tn tr'llto· de Artlllería AA. nn .. · ta-cIOl ,e-JJe·ctliCiSlta.. , 
Sioilia .n(¡m. 67 (Plana Mayor y Ba- mHO ?2 (Grupo .de la Base Aórea d'~ lRegimien,toiMlxto cd.e IIrtg:enie·!'oa nn-
.' tnl1f,tl J,ngltzpl XXXm). (San Sebo.s¡ ManlJ'H'!i). ,(Vnlollcln.).-Uua, de me.cá- m&I'O ·6. (So,n i,Sebnstián). - Una, de 
ti¡1.n' .... -l11m de glllu·f\(l(J(ldor. (lo (!ll'l.ltl'lr,ü.¡cl1 d¡' IL1·mll.S, una de- me- mecánico. autómovilis.ta "Cha.pista so-'H~¡.¡'¡mielJto ,Cu7,f1r1ores d(; Monto.f1a m'mlco ltUtomlviJlRtlt mont~:1or eleotl'i· lndo¡' y 11no. &e gua1'ne.cMOl'. . " 
,SiIQma nül1'Íi. 001 .( }h). t o. U ó n GoJ¡(m t!lllfa y dos <le. meulir¡!co ajustador de iRegimitmto .M\lxto cd.a itng.enllwol'i' m¡· 
XXIV). '(lrl'm).-trmt de Su fJ.l'tII1oedol', 1I1'trHlí>,.. IrWl'O H ,(Melilla1,.-Dol! d.a- lkUXUlI11' de 
una d·e mac.ó.nioo Il.ju¡;.ttl-dor de nl'mo.~ Hflglmll'tlto {¡·e Ál'tll1erín AA. nú- nln¡n.cc'>n. 
'Y . Ulia de IDetllÍuloo· uutomovUi14tn mm'o 72 (Hl'llPO ~[f) Bn.1!€' A6r~¡t d~ GIL. . Hr,glmip!Jtt¡ ~11J\Pontom'·I'()a y "g;l,pe-
trlO'ntooor e,neotl'tolsta. !·j·nrltlllloI4). {í':Il1·lLgOZo.) • ....;UtlO' da ;nI(!- uln11rlnllpI'\ ,¡J{lttl¡.¡'l)ptel'OIl (Zurll.go,z,I1),-
(~omplJ.liIl1 dtl E~.quifi.rloret'l -.Ei'lctJ,lu- ¡'útl¡¡:n tL.lul-ltrH.ltrr du· tUl1IM, Ulla >tl.H g\l(~rt\NI\1~4Ur y UIlIL d·c· )1!f'Cl4. 
¡lt¡.rloR <1.\ la 1J[vil'l!(m dB M(Nliníla .Na~ llt·¡.¡-lmil'lIltl ~j~ Al'tllll'l'iu, AA. lIli- ll1tm 1t.1Itt)llItJVI1l~to;, cha..platrt atll<lll.dq:r. 
VIII'I'n. n1'mwro U(f~5h'111l. No.VIU-t'IL),- . !flf'!'O 74 1(IGI'UlJU ~, A. ,M,) .• ~.,nll no· ':l1N!'ltllltlltto IM.!Xt4' dH JIlJj.¡.tw!tn·n:4 .CIl-
IIIItl. els mectl.ttlco I\.JuMl;tJ.()or dt\ Al'.; (¡UO, 'fiMlíl) . ...,,(!unt¡·o eN'! mni;.(¡,u!>CJO llll. I llflr!tli-\· (Plllt111 Mt1-y\~r y Btt1.ltUótl XV). mtl~. tom¡WlUfo1<tll monf,ttdol' .f\lt"ct.),i¡'1.~l:li. 1·(·~o.llil1. .(;1'\117, {l(~ Tijll()~'lt,e).-lJlltt do mI!-
01'\11)0 dI' FUt,n!)t\i'I Ru¡,¡uhu'(I¡; d,tl 1¡J\. HI'~\'!¡l!iNlt:() M!J(to 1](\ A¡'Wlol'ín, 1\1'" .. 1\lÍnlM aU1;omo·y1J.iS't\"l. chaplwto. &oMn· 
ftu,tt'l·Ia. 'I'·é!1.u(m m'm, l.-Ull!l. de me. ltu'l'()' t (U!lbtto).-~n!la (leo! llwcánlcH) dor. 
'1:;\11\(\0 n.lust.acl.ClI' 'di;; al'mflJ.\. [1jll~j,Mol' (1(1 o.nno.!>.· . n;'~"jml(lnto Mixto o/,~l' ln¡.wuh·l··o$ da 
Agrupu-clón Mixta de Eueua-dra· W'glm!¡lIlto Mtxto -de Al'tlHol'ia. ml· t:(tllll.¡'la¡; (Bl1to.llól1 X'1líI). (J~alil Palmas 
míEmtt.o, núm. t}1 (,sa.n Se.baatlán) . ..;.. mOl'O 4 (Gádlz).-Unn. -de 'químlco arMo de >Gran Canar1a).-U¡l,la lCle gual'tltl(}()· 
UTlI1. .de; lnr,eánlco a.just.ador dE> al'· f1cléfO polvorista. dOI').i 
mab. . Regimiimto Mixto -de Artillería. nú· Batallón Mixto> de \\:rngeniBros tU \, 
'1 
.1 
\ 
'\\.. 
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(VUlll-llCia}.-Una de mecánico ajnsta- tiJiciero .pa.lvorista.. I m,ero 176). sobr.e amnistía y vista. la. 
,,"al' lile armas. R.eg'imiento de' Instrucción Lepanto ,solicitudd'ormulada por D. Vicente. 
Batallón Mixto de. Ingeneros V (Za- de la Academia de Infante.ria. {Tole- ¡ Montero Minguez, que acausó baja. e.n 
,ragoza).-Una de mecánico automovi- dO).-Una .qe. mecánico a.justador de I el Ejérgito, siendo auxiliar da Taller 
lista. montador €-lectl'icista. armas. de la seg'UIlda Sección, tercera Sub-
Batallón '::\'fixto d.e Ingenieros IX Reginliento de Instrucción Calatra- l sección, Grupo D deL ,personal del 
~Granada),-Ulla de me{}ánieo ajusta- ya núm. ~ de la Academia de Caballe- 1 Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér-
dar de armas. ria (Valladolid).-Una de mecánico 1
I 
cito, como consecuencia de la conde-
Batallón ,Mixto de Ingenieros XIV automovilista montador electricista. na impuésta en la eausa núme-
(Palma de Mallor.ca).-Una de mecá.- Regimiento de Instrucción de la 'ro Gl26f40, se le concede el pase a re-
nico automovnista. ooapista. so'llllad.or. Academia de Artillería (segoYia)'-1 tirado a los solos efectos de que- p6r 
lParque Central de Transmisiones tilla de meoánico ajustador de armas. el' Consejo Supremo de Justioia Mili-
,El Pardo).-Dos de auxiliar de al- Regimiento de Instrucción de la tal' ,se fijen los haheres pasivos que 
macétn. . Academia de Artillería (Madrid).- '¡'PUdieran corr~sppnderle conforme a. 
Parque y Talleres de Artillería d.e Uua de quimicQo artificiero ,polvoris- las Leyes de 12 de jUlio de 1940 y 13 , 
la 1." Región Militar (::\fadrid).-Cua- tao . ' de d;ici.¡,mbre de 1943. . 
tro de mecánidos electricista de 0.1"- Unidad de Instrucción de la Acade- Cursó la documentación el Gobierno 
mas, una de mecánico ajustador de. mía de. Artillería (Sección Costa) (Cá.- Mutar de Guadalajara. _ 
óp.tica ~'Plantilla eventual), dos de ¡ diz).-Una de mecánica ajustador de Madrid, 11 de mayo de. 1978.' 
mecánico ajustador de armas y dos de. armas. . 
auxiliar de almacén. Regimiento de Instrucción de la Aca-
:Parqu.e y Talleres de Artillería de demia de Ingenieros '(Hoyo de Mon-
la 2." Región Militar (Sevilla).-Tres \ zanal'es, l\Iadrid).-Una de. mecánico 
<Ir· mecánieo electrioista de armas y ajustador de. armas. 
una de. mecánico ajustador de óptica. E::muela Militar de Montaña y Ope-
parqu.e y Talleres de Artillería de racion.es Especiales (laca, Huesoa).-
la .4." Región Militar (Bareelona).- Una de mecánico automovilista. eha· 
Um. de mecánico ajustador de o.p- pista soldador. 
tiea y dos de quimicb artificiero poI. Unid'ad ds Instrucción de la Aea.de-
vorlsta.. mis. Militar de Montaña. (llaca, Hues-
Parque y TnUl'res <le Artillería de ca).-Una de mecánico ajustador de 
In. 6." Reglón Mllltnr (Burgos.-Tr.es armas y cuatro de guarnecedor. 
dI' qullllico o.l'tiflcl\'ro polvorista. :,-cnrlemla. General Básica da Sub-
Parque y 'l'nHe¡'es de Artmerfa de ofIciales (Tremp, Lérida).-Una d.e 
la 3.1\ Reglón MlIltar (Valencl11).-Sle. mecánico ajustador de armas y una. 
tI' .fiEl me.clÍnlco electricista de. a.l'. de. guarnecedor (pla.ntillO! eventual). 
11mB uno. dE!' memínlco njusta.dol' de Lubol'atol'io Quimlco Central de Ar-
al'mU!!. y una de .químico art1f1clero mUIllC>l1to -(~a.dr!d).-Una de mecooi-
polvorista. co a.utomovIlista elluplsta 801<10001'. 
Parque y 'l'allel'es de Artillerfa de Tu,ller de tPl'cc!sión 'Y' Centl'o Elec-
111. 5." Illegión Milita.r {Zaragoza). _ tl'onécnlco .(iu Al.'tUleria ~Madrld).­
Dos de mecánico ajustador de llrmas. dos de mecáuleo ajustador de 6pti-
Pauque y TalleN!S ,1!; Artillería ds ca. y uua de químico artificiero lJolvo. 
J¡~ 7." llegión Ml1lt!l.r (ValJ,.a<lolid). _. ris~a. . 
,Cinco de mecánico< electricista de II'ábrica Na.cional de. .la Maratí08a 
armas.. , (Madrld).-Dos de químwo artificiero 
Pnr'que y Talleres de Artillerío.' ds pOlvo~ista.. 
la 8." Región Militar (La Corurla).- ¡Fábrica Nacional de Valladolid.-
DO$! ·de me-cánicoelootricista {le- al'. Dasds aux1l1ar de almacén. 
Fábrica Nacional de Pólvoras de 
Mm·cla.-Tres de qu1mico artificiero 
pol~orista. 
mns. 
'Pa:rq:u~ y Tnl1eres de Art111eria da 
la 9." Re.gión Militar (Orano,da). .... 
Una de .químieo artlifi-oi·ero pO'lIVo. Los psticionarlos al Centro de Man-tenimiento dp.l 4.0 Escalón, quedaráJn 
, provisionalmente agre.gaitos al P.arque 
,Centr.a de, Mantenimiento Electro- y Talleres .de Artillería de. la 1.'" Re.: 
rtsta. 
tr-cntco del Cuarto Escalón tRetama- I glón Militar. . 
El General Director de Personal. 
Ros EsPARA 
'CUERPO JURIDICO 
. M JILITAlR 
Disponibles 
La {)l'dt:n de 31 de enero ,de 1-978 
(D. O. mim. 28), 'P-or la "que ¡pasaba a 
~o. sltuaei(¡n de disponIble en la 1." 
Heglúlt M¡¡¡'ta~ plaza ,de IMnñl'i.¡J, y 
ag¡·ltg'a-do ,por un ¡plazo ,de &els meses 
(l la .A..wgOl:iu. Juridieu. ·de- la ISeocl'eta· 
ría Gen¡,I'u.; del Bjúl'cito el teniente 
coronel auditor ifle la Eroala acti'\la 
D. lo...c;.r.'! ~lEchetVarría IRadrf.gue21 ,(f!64) , 
se modlJfica en el sentido ·de que a. 
partir .eJel dio. ,de Jo. fe.cha ¡pasa agre-
gado a la 1D11'EOclón de 'Servicios Ge·, 
neraloes .de-lIEjército. 
,Ma,cJ.,l'!·d, 1f¿ de ma:y.od.e 19178. 
El General Director de Personal. 
RoS EsPm 
INTENDENCIA 
l'í!S, Madri.q.).-.Quince. de mecánico I Do,eumenta,ción: PSlpeleta de peti-
~,lnctJ'i(l¡sta de tlrmn.s, dos de mecán;i.. clón de 'destino según modelo publi. 
ll(?aJu~tncll)r de. armas,. t.r&s de mecá-, (:000 .en la Orden de. 31 de diete:mbre. 
lIlOO aJulltaclord~ Ópj;[M y una de au. d~. 1976 (D: ü. núm. 1, de 1977). A 
xmar >de almnccm. . Plar.o de a.dmisiónde solicitudes;, scensos 
Almacén Crmtrnl -do Art11lerla ~Gua- Quince ,días ihábiles, contado<s a par- • 
,lialltjtLrn).-Unll, (le mNlán1co ajus,tu.. tirdal siguiente al -de la publicación Por e.xiSotir. vooante y tlmer lCurnIP.u· 
dol' (le- óptica. d111apl'Gsente. Orden en el DrARIO OFI- das las IQOndlCioTI€<S uIue detei!'mina 1>EL 
Amtdcml!l General Militar (Zo:rago. erAL deMsndo tene-rse en cuenta 10 1 Le'Y d'e 19 de u,brH ,de 11001 ¡(~. ·0. nú· 
v,a),-l)olJ >tIr~ mrCÓI}!CO aj'Ustlulor d.e Pl'lJ~l¡¡to cm 10H artículos 10 al 17 del I mero 1M) W I!)ecr~j,o ,de ~ ·de- dl'Ciemfr.:lrl? 
tll'lnltll, d,Oíl (le, rn~mllll(1() t1utomo~i,liR·1 Btlglamellto Robre provisión de va, can- ! de 1~ (.0.0. ~ttm. 11 ·de 10(7)" se d·e· 
1.u. ,m o nirlllor 1'1t>ctt'lr.lstlt, dml 011 quí. t[':;c!f" !11'>lle. dlolemJ!)re d,,19'ro (Dumo nlo.1'o. apto. Ipar.l r,l a8Cf1nSO 'Y se· as-
rrnloo ,tl.rtUlc!11ro!lOlvorlRfn, dO/l !le I Ol-!ctAl. núm, 1, de 1977). el!md(' a: efll¡polp(1 ,dr. ',)onltJ.U.d,ante, 'COn 
. g'WU'flr¡\\·,!fll' y mIH {In U\1XlJiIU' {l(+ nJ- ivfa,dt'kl, n de 'ffi41yCi¡;te 11178. tUlt!gü~·c'lu·rl (Ir.- 111 (t~ ·mayo de 1\178, 
umnílll. ,!tI m1Jpltfmtle 'lll,tt:lltlf'11\llll {\l~. A.) don. 
¡\tmdi'lllh\ ,dc' Wfnntp¡'jn 'I'OII'tl0).u- m Q(»lltill'll<l Plre(!(or ue I:'ersomtl. F¡;.llp\. IPahÍlr.ltHl· Inulz (1l/¡i;;j,), ifle ltt A(m· 
n(j~. da· m(1tl!Íuj'()(j nJu~t.l\,(hll· {1l' .a¡·!tllJ.HI. RoS EE:iI'AIiIA dt'.ntJa .(llH1N·nl iMllItnl" C'l) vll'flu,nj¡(1 
Atmtlt'm!:t. ¡It, A¡·tillnl'in (Fu!'lwm·.l'IL1, dil,! ,Cl1í·llll(). «.\Jn~t' .n, tl11H) .'S.u, n-on ,I,xl· 
Mu.drl'l),-Urm {In l\.ux!lI(tl' <lIt nlnHL- gl"l\c!,n uH1 ¡¡hploma ~l(; '¡'('{mologta >(]:<; 
N'!!.' , BA!a'\¡¡ ~\lh¡;¡,;·tIHW!tt. U~I¡';l\lHl!\ ul. Gr·Uip·Q, de 
Acu.r]('min, dn Jngofllel'o¡,¡ (MadrId). B(lI't\!UO VI; qued!1 ,dj~ponlble ,en la 
, UlH1 dtlliuxU!n,t' dll ulmu,(Jón. Por apl1cMió.n, de 10 dispuesto en tí.n, IR-egión M1litl1t·, Znl'f1gozo., ,y 8Igl'e-
• Atlaoemlu. Aux1llo.l' Milito.r (Villa- €ol Real D-ecl'eto-L~y 1Qf7i) y Orden de ~o ll; lo. cita,da Academia G~n€ora-l , 
verde,. Mo.-drid').-Una .de químico ar- tí de o.-gOBto del mismo aM {D. O. nü· Milit,o.l' has,tu. el:d1a 15 ·de julio ,de 19116 
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&n. valCante IOlas& e, tilpo B.o, eomo ¡pro-
fesor, y a ¡pa..rtir .o.edioha teooa (lon-
tinu?-rá. a~~ooo -en. el mencionado 
Centro {te- Ensei'íanza en vaeante cla-
se- re.. tipo 9.0 hasta ~l .o.1a12 de no-
viemil:lre ,de I1978. cesando antes, {te esta 
tí!1tima tooha si le col'l'espon{te desti-
no de lQualquier carácter. 
lVfad.rid, le de may<lde. 11978. 
'. 
El. General Director de Persona}, 
. Ros EsPARA. 
. OFICINAS MILITARES 
Ascensos 
Por existir vacante y reunir las con-
diciones exigidas en la Ley de 19. de 
abril de 1961 (D. O. n.dm. 9q,) y Real 
Decreto de 13 de mayo de. 1977 (DIARIO 
OFiCiAL núin. 155), se asciende al em-
pleo de capitán, al teni.ente de ofici-
nas Milito.l'es, Escala activa, D. Bal-
damar Ramos Moldes {2588), de la Pa-
gaAuría y Caja. Central Militar, en va-
oante de sU Cuerpo, clase C, tipo 9.0 , 
con antigüedad de 11 de mayo, de 
1978, .quedando con1'irmado .en su 
al,ltual <lesUno. 
Este ascenso produoe vacante que 
'151' da al asoenso. . 
Madrl<l, 11 da mayo j.e .1978. 
El General Dlreotor de Personal, 
Ros EePANA 
16 {te mayo de 1~ , 
Por existir vacante y tener oumpl1-
dus las condiciones que ,determina la 
Orden {te lO >de octubre de 1945 (DIARIO 
OFICIAL núm. 231), se asciende al em-
pleo de. teniente de Oficinnas Milita· 
tares, nI ayudante de dicho Ouer· 
!po, D. Juan (turcia Izquierdo ~75), 
de la Jefatura de Almacenes 'Y Paga· 
dul'fa. de los Servicios de Intendencia 
de. la 7." Región. Militar, en vammte 
,de. su Cuerp(}, clase e, tipo 9.°, con 
autigiiedad de 11 de mayo de 1978, 
quedando confirmado en su actual 
destino . 
.Madrid. 11 d& mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
~ Ros EsPARA 
VARIAS ARMAS 
V tÍcantes de destino 
.La ,OrdUH .¡le 9 d~ mibyO d-e 1m 
(ID. O. mim .. 1(0), !por 1a. que Se anun-
clun vaeante$ 'pura &Ilrg.ento \prime-
1'013 o &íH'ge-ntos de oualquier .A.rma.. 
611 distintas Unidades, se amplía &n 
e-l sentido s-lguiente: 
IClas.e· 1(;, tiIPo 9.° 
D. O. ,n:dm. !lO 
Pal'que Central de ~A\.utomóvneS (M.a.. 
drl.>d}.-Ul1a. 
Madrid, la de mayo de tl978. 
El Genm'al. Directo!' de Personal, 
Ros ESPARA 
-----_ ........ t _____ _ 
DIRECClON DE SERVICIOS' 
GENERALES 
VARIAS ARMAS 
Distintivos 
Por reunir las condiciones que de-
termina. el Decreto 860/1970. da 6 He 
marzo· .(D. O. núm. 78) y <le confor-
midad con la Orden de 28 de junio 
ds 1977 (D. O. nt'im. 168), se concede 
>&1 uso ¡permanent.a del >dIstintivo del 
Estado Mayor Central al personal que 
a rwntlnuación se relaciona: 
.coronel auditor D. AbelaMo Al-
gara ¡Marco, de la Esouela de. Estu-
>dios· Jur1dlcos _ del Ejéroito. 
'I'Gnlente. auxUlal' <le Artillería. dOl1l 
Julio OonZlá.1ezSanz., <'tel Centr.o <le 
Instl'uoclÓll d.e- [le,clutas- n11m. 2. 
Madri<l, !l.1. >d-e ma¡yo de il.9'iS. 
uUTllmBEZ MELLADO. 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
... ,!-_---_ ...... ,._..,----"' .. ,.--_.~-"'---,~-----_._---------------------
HospiTAL mUTAR CENTRAL 
«GOMJllZ trLLA» 
NAOe¡;!tan<lo adquirir (para las- aten-
(llones de la :primera ,quIncena de ju· 
110 de 1978: . 
l,{'ohe de vacas. - Carnes y deri· 
vados. - PE'scados. - ÁVGS y hue-
'Vos. - ,Frutas y verduras. - Víveres 
en genero.l. . 
Se ~dmiten o:fertas, hasta las diez 
horas del dí o. 5 >de Junio de. 1978. 
Informo.oión.-Teléfono: 4·62-4()'OO. 
MadrM, 10 ,Cte· mayo de 1978. 
N1Ún.132 P.1-1 
mmSTJllRIO DE DJllFlllNSA 
JUNTA PRINOIPAL DE COHPRAS DEL 
llI1lll'ROITO 
l"lI\~GO de HOl.'et, ao's 
MAD'RlD 
. . 
-Expediente M.~. 1/7$-'11 
destino a la Direcc;lón' de A.poyo al 
Mllterlal,por un importe total de 
12.0'75.000 ipMetus. 
El citado >concurso se. celebrará. a 
las once treinta. horas del dia 14 de j'llnio próximo, en al Salón de Actos 
de esta Junta, en cuya Secretaria 
pueden consultarse lo-s Pliegos de Ba· 
sas -de,sde las nue.ve treinta horas 
hasta 10.5 trece \horas. 
El im,portede los anunciO'S será 
aoargo dG 10.. adjudioatarios. 
,MOtdr!,l, 4 de mayo de 1978. 
Nllm. 127 P. 1-1 
mmSTERIO DE. DEFENSA 
iJtTNTA P'RlNCll"AL DE COMPRAS DEI. 
JllJERCl~O 
l"a¡¡¡liIO diil Moret, 8.:8 
MADRID 
pamento, por un im¡por:te. total de 
~9.00{).OOO pesetas. 
El citado conourso se celebrará 
a ln-s OnCll> :11ora$ del <lía 14 de junio 
de 1(178, en pI Salón ·de Actos da esto. 
Junta. en cuya Se,cretaria. pueden con-
su1t:arse los Pliegos de Ba.ses deS<le 
la.s nllevn treinta horaiS ha.sta las 
treoe 'horas. -
El importe d~ los anuncios será a 
cargo de los adjudi-catnrlos. 
Mndr1>d, 4 de mayo de 1978. 
Núm. 126 P. 1~1 
HOSPITAL HILITAR. «GENERALISIHO 
mANCO» 
Adqufsl.o16n flVllt'CIlI 
-l-Instl1 lna onc¡; horas del día "1 de 
juníod~ 1078. se. ndmiten ofertas ¡para 
la. a.rlq;uls1ciónde, vlv.area de. COl1.SU· 
aumo·\ odiarlo (leáhe, car·nes, hU&V'OI!!, 
Expediente 1S.V.1J8/'fElo4' aves, vOl:lduras. :frutas. etc.), ¡para la!! 
. '. .' -_ atenciones de.· julio ,de. 1978. lErasta, las dla;>; trGlnto. horas del \l?Uel\!'os -de Bases en la Administra. 
dia lR, de. jUll10 de. 1978, !le admiten o1ón c.1 Joaquín Mariar López nllme. 
rF!aS'ta lae onoe horas del .dia 12 de ofe.rtas en la. Secretaria ,de ,es,ta. Jun- ro 61 - ' • junio próximo, -se admiten o~&rtae ta, ¡para. la a-dquisic1ón de '10 remol- Madrid 12 de mayo d-e '1978 
en la. Secretaria de ~sta Junta.; lP'IIt'1'gt. que,e CooiPe:rativas, !(lon dEtstino ,al' ' 
la adquisiciQn de lona kaki, con: 'Sem>C1? de. Acuartelamient~&;¡ Cam. N1lm. 1133 P. 1-1 
Ut"Y'llOl:O Dlll PUBUCA9XONES DlllL li!.1ilE1>Ol:1'O.:'-'«iD:tAJiUO OFlCl~ 
fl'afacle d~ ~Wsta liaalé.. 51 M~"4 
